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lnglia remélye: az · amerikai! Uj ~~é• Pennsylvánia állam 
'·' . bányászok sztrijkja. ,• 23-ik, ketiiletben oj kártéritési tö"ényjávaslata 
· ______ t,1111,; A Umted Mine Wo:rken 23- - ' h 
A ~• ldtttl«1ét A.~'-~ ~- - YH~~ 3 „ mi1Ji6 toano lZ!" ~en~=~~~tio:~~ :·,.::nii1ot. a ~~oroltali~ fZV11k'!_'-J,-:-. (;.,!''?fr,aélr JM~ ~ ~ ~d~fdl...; 
aílifáira tdttlr ammbi azád:ttt .... luwlr ajánlatot. -'I~ wu:laauenr mmtÜt• ja, uj ée na,~ llun·e-• lta a Nuádorok ...U. aalái,. cu. oh11 :abC1n d, t,d: lil Ürlmtid ltq,-. - As 
t. W.,á,zt azzal lriztct;ö ... ~ lt-u Amnilá6an, öli i, ntaká.z ;.,w. - zési hadjárat 'veszi téidetét. A ~r,n ál.Liii.oA:. hazadjaiw ltÖhkNire, .,,,, miadm öuuűttdi!1iiktt frllaamNij,ia 
An,lia báa,áuai riuzad;ö aeoat a liklÖllt mnmkai N;,.Mihalt. • kt:rtllet ve~ ,tobbuöri ta- a törffllJ -,o.ílfomd.áéra. 
, ~.,r.-., ,' n&Cskoú.a után elhatiroztak, ~-~--- . 
~ ~u!u:!~: :i:::t~:: ~;:°~ :~~és~ :~~or ~~;~~ :_1::DY: !i::etn:. ::je::' r::r •:~~ 1:='=~l~ba~: =~eat, aa:1: ó=~éJ_<U· :;:=:~i!;di~;:hatn!al': 
~ a utrijk befejeu&e utin .Aql~ na.ry remények- olnu uén termeleeét, melyet megkezdik a ucn:~I hadji- azereiiceettu ~ ú ir- E helyen !elhivjuk as öu- Pennaylvánlib.an •aiü:el6 kU· 
'•'~ nagy aSCn!elce)epk ke· kel náDek ~ ameribi l>A: Ans,liába akartak azállltani ! ratot. \'Ü: között; akik esen "illam bá tzee külföldi államok képviee- lönbör.O bevtndorolt efl)'letek 
'· ietteztek, mert az ipar nem ny~ utrájk elé. Az ott&~ , Fenét tagadták meg u Uven Nyugat,.K~r.U1ckybao, mint nyáíban venUk el kenyérkere- letelt, követségeket, konzul~ veut.Oivel egy k6zöa él UCJ-
t:.i\lja ott ae ielbaa1nilni aa ntrijk menete után ast hl- szén termeléaet. Termelték vl- axt többszllr megittuk, amikor t-üjtlket. kat, bogy tegyenek meg min- uabúu mozgalom érdekébe.a. · 
Grail azéntermelesltt. ulk ul)'anls, hogy hl!_ egyazer gan a •1zen"et - és ebben a te- n bányászokat !l~lt a azer- Nan efflbetyileneéagel van of!n tOIUk telhetőt, boa u ,uf l!findenesetre a többi ev:Yletek• · 
h!:z!U!~~t/iai;~~tk:~be: ::n a~~a~~!~ \;u~~h~ ~:i!e~i:;Y:e~;n~ k~!:~~!:i1::. :;,z~:!~o:1t j~~~:t :: :~~ap!~ai\J:J· :: azn:: ~~~:!% ~:::~:=oo:'~i~~ ~f si:~:\n!~~~~~~ol; 
1
,cigyon JesiorÚlt Angolora~. t.art ma;d a 1ztriJk· e5 ez bánY,ál;z közli•~ - , !l,.-tyet :n 1zyatársasAgok. Azt igérték ne- l~nak Amerikiban, ceak a fé„ i;éget. '• kiknek talán sikerlllne az i i -
.'\ németek hóditottak el sok nagy~zerü alkalom. le.P aztán nniol ' bányáazok harcánllK hi- kik, - mint piindenittt, - ict' kapják auriak a aejféiyÖllz- Minden 4llai.u >tö\'t!tse4.,__ ű, 1am törvényhotóinak tllbbllégét 
Ve,·Ot. A utrájk a latt uoanis Angllúnak, hogy ide szenet törésére au"diitottak AnJ.i!inl,a. hogy ezzel á llandó munkát biz bzegnek, ami megilletné Oket, lro1Jzuljalnak ,vannak politü:ua mel(llyerni eW)' ilyen móda.ltie 
igen sok n~met bánya caak uál_Ut.son és egy ki~t !ellen- Hát most azt.An az anirol Ottj !ositanak a l'i"-es bérek alap- ffll ltenyérkttO&ISjllket mer_öli a i~merOse.i, bnráta_i, ezek utjin érdekében . 
. abban az eaetben volt hajlan• dUIJ~n _ott la a l:ldnüzlet. . to/F,k csak viasr.aadják rn'f.iU 1An. b,-\nya, ·. Áövesaenek _e l , JIUil~ent._ ~ Peunsylvánia magyar a.r-,, 
dó uenet ~llitanl, ha a vevG . Anghában 1!ngeteJ ~nyl!J,Z a k5Icsllnt, ha amerik!\I ren• Allahogy otthagyták n-1 · E11 m~ nagyobb embertele'l Pcnn1~váw.a ~llam törvm,e \ezett btnyAszai pedls moa-
ltouzabb 1dore váaárolt ar.s- un munka nelkül./ ~ikor 1t uelhre termelik a ar.enet. l,an a 11ze.n-ezetet, kiderült, aeg ebben a tórtényben, hogy módos1tva leg)'en. gasaik mes a uervmet .,.._ 
net. munkát a az1!"Ajk után f~lvet:- Ok azt tartjált _ és nem ia hogy. a munka nem éppen ,il- ha_ a ~ncséUenO:I jirt ne~ De "nemcsak a ldli! öidi i&ep- t61t, hoaY 6k il álljanak 4 aar 
11)' Angjiinak jzen nal)' ne ték, a hosuaób munkaórák kö I het · 1,: t 61 . é t I ndó é 1isetélek d •.:aalidos embet-, de szD.1e1t ,iseletek dolaa hoiY a tör'- kukra a törvény" me8"Villonlr-béuéaébe kerill felNlepa sze- ' ·etkeztlben 120,000 bányá.!ltbc ~~ ~~z mik~e~ a sa se,mara v.:i.11teatvéraittartowel ke-vény embertel~e 11Ue.n at:áaa m:lekében. Kllla.a.., ~ 
,.a elbelYPni.. .As a1:1,0Í szén- ma~dt k~~ér.. !161.k.ül_. ' t :i IWI : ~mer a . : tak meg __ a 11ai_,.alwan, hanem esetéb61, ~ sU"J . ae ~~ r:tiwelmet . felvegyér. M ea- m.unkú ~,ic .Mlll.-~ 
. iÍ,~ bete~gén nem· aokat se- . M1u_tin Aqh~ban~más ipar- ~~:ik an r~.~~. jóval · leu ebb ,-ágt:ár,t. r.atnak, ha. ni~Ameriká letek il~ sokat 'le.bet:nl!,nek eb- baci klllönbaeiet tenm munkú 
· gjt.ett. hogy a pányáazokat le- apk ll panpna.11:, • m~nkát1;8- int k. :oltalé a szt'rájk előtt Azóta ,-•voltak zaY&J'p8(1k M}I. • . ben az ü~n. Caak öau,e J(el- <>g mµnkú k~t él la ~ 
~. hogy hosazabb munka · ":°k wUna !elül van a aet_ mii- ~ -,sz!net terinelnÍ at O letöré- több izben..is:1Nyugat-Kentucky A törvenylloú, urak, amikor lene fogruok é.a egységes mo\' h1 k~lesséJUk mindent elll6-
~1St do~aozik az an10l bányú:z hón, te~mész.eteun a bánya- t.UkN) miért ne tehetnék , ezt bari:'" :A bbyWOk el vannaJt:.ke ezt az aljae t4~nyt meg. galmat kellen! uervemiOk a. vetni ennek aa- embertelea ru 
:~el=~=g f:tt 
0
:\u:. ~~~:e:ei~~~~~ola sei:u,~: ~k ,;f? 1 ' ~~~- ·e&. iilldnös"ep ellteMri- .:,:t\::!:to~ ~:~ m;: !~::? megval~tatáaa . érdo- ~~~::~ • mepsantet. 
tAk kiköatöbölni. szokat moat a~I bi.:.tatj~, HA ez a le(n&l)'Obb ..baJ~ ~~~ ~k~t; >: ~ogy ;,_feb.ruirb&II dl«. a b1nya ailui km nem , Egyik letrnagyobb. maaar Mi a masurik rénéi6I al.o- ,-
Miután , a feleslegek egyre hogy_ ha Am!rik.ában U.hJ~ mi.mkáa~tvllrck. Hogy a TDun ~1Jabb· 'bérvág~l i lept:a, .meg Ismer ktUönbl!e(ei. _tz e1Y!or- Egyletünlmek, a , Ve-rho.vay Se- tén megteszünk mindent, ami 
nptyobb&k lennek, közben ~ztráJk le&r., ok is munkáhu~ ká.soft, t:otnás ellen '~rcolnak, &ket .a bányatuauágoll:.,_ .. ;· min a~j~Je !' bevándorolt éli geJy Eifl~tnek · Penoayl~inii,- cM_!< módunkban Ali, hogy ez 
mtg,:Aq!Ja gyaripan ia keve- Jutnak. • . . . • . hogyl·p t n1zel eadlea ·• seittik '. ~kor . .,fór:d,ultak az.tin." a 1i,:nns~il!öt~.bány~ra. · füw vO: n .a székhelye. Blzonyá- a ren
1
delkuéll ne ma~a~jon i't· 
- ~ewaM, __. tud fel- Art_ m.ondJil: nekik, _begy ~tt egymK.llt _:. mi 18 küldtünk ni .--- hG8Y Jciildlinr aa. Ai a _bá~t.u.z, ak.i eQ.ben az rfl rendelkünek ai egylet ve- vény!)en. ' 
vemil, A~~kolmly hely- 8~~h1án)" lesz, h~gy ide 1~1-. angOi''"~ztrájk, alatt ·aegiwgei ki ~öket, mert., q_k. Ti.aaza. pr,:itl.gban vápa a .azenet, en• zc.töl meilfeleló ''lisszekötteté- Régebbi olvuóink emlékezni 
• ' -~~l ~:rtr.t =~pa~- ::;i•~ei':i~e:~:tm:~~~ -"- ~e. más oldalon .~J~zont . 'á1: = ~e:1e:e.Uliited.~Mi~ ~=~e:~~a~:;tg!J!ik!: ~:~;\;::r ::1a~1: 1;ik~!t!:: ~~~: ~:~ 1::t ; 1~1:!t;e:-,,: 
nyiknalt allriősen gondoakod- l>ányái?ak fokozma„ 111 kell . a e!yik ora~g munkáll~á~ ae- Nápirenden ✓annilr moat a e:rnek _nz o~szlignalv á ldozza r.yerjék, nyujtaon be a tör- J\lk fel azavunkat. A.Jlúkor 
ni. termele~t, ho'°'. . e~eget tudJ~- lrlt' a másik _01"1Zág t ukeaelnek riyül~k és bár posi.tiv ered· élef#t, · amikor fel6ldozJ.a ma- "linyjavaslat t.árgyal~sakor m6 t!loljira m6doeitották Penn-
1;11 miutAn, qyeHlre m:áahol nak maid ~nm vallalandó ko- :i. munkáaok lct.örésében . ..&. inényrOI még ner:n adott ki. je- gát munk+ja: ~Öl~.,coliJlját dil&ttÁ.a~••"-~földön élO hátra• hyh•anla i'l/am kártéritf.-1 *· 
sebol ae.m r,mélbetnek uenet teln_e~~nek .. , . .. •- · AJidít eoetlen ország mun ?e.ntést a stetvezet, bin3t •jlln• -mesfoaeQ:k a seaély !olétlSI, m:i.raaottak erdeW.ben. vényét - 1911,,beL'lr- mi ak-
~Jadni, • át.küld,telt megbizottai• M, ugyan ~ •h111zilk, ~og; l:M!!Ara ae 111.Bmll:.eon ha rc eae- nek, hogy eikerüJ.-a- st.er'VeZke- mert nem ebben, az orszigban Nem válna .:i. Verhovay Se- kor ia me,prób'-ltuk. ho1Y • 
bt ebbe az or9úgba, próbál- nre aor k4irüljön, mert hl3t.en tén igazán gyQzele,nre; mig ezt dés. · éltek. b-.!, ly Egylet szégyenére, ha eb-
j il: itt elhelyezni a feleslege.i ha llZé~re _lt.'11.hebben az orszá! nz ' állapotot ki nem küszöböl- A azervezetnek nagy érdeke Hány ezer e, ezer bevándo- l,en az ügyben azélea kllrü (Folytatb a 8-lk o ldalon) 
ftlflnet. ban 11zubég, a szervezetlen ba ;ük Mig II vilag munkiaai ön- lenne Nyugat Kentuckf i. n,lt van. aki uiveaen hozatná/•-----------------
-:-~nrha swnembere1 usy lit- nYák termelnek itt 'annyit, tudatra nem ébrednek:, hop r.zene&éae, meri ezzel blitolli• !dc- csal6dJát, de nem tudJ11 r_.,_ 
~ nem voltak ke116képpen hogy kielégit&ek 11. sz ikaégle r.mn egymú ellen, de egymaa tant\ u llllno1st< .ur,eutt na ,•zt megtenni, mert lehetetlen , 
er'tesülve az amer1ka1 szénkész let. r.1e11ett kell harcolni a töke el- nyás:wk ken}erét IS. Ax utób- 1e teszik ~t a bevi
nd
orlásll HA o·· N JÓBAR"TJA 
leteÍcrOI Azt hift;é)I:, hogy 1t t A111ha munl.Allan banyaaza1 len bi evben, amióta Nyugat Ken- torvények ft 
:,hg van valami tartalék fel• tehal most kérik az Istent, A világ tökesei soha se har- tucky szervezetlen volt, b,- Nem lenne uabad tehát kü-
balmozva A megbir.ottak na- hogy mennél ho111zabb 1de11r ooloak egymás ellen, de mm• zony rengeteg ilz1etet halá.u- lömbséget tenni munkás e„ szomszédJának, akinek még nem jlma • 
gyon elképOOtek, mikor meg- ~artson nál unk a sztráJk, hogy di;r egymá5 mellett Amikor azltak el a e.zeneietlen Nyugat JhUnk'8 között a ltárter1tésl Magyar BányMzlo.p, f1gyelm ezteMe, bop f1-
tndtáli, hogy hogy Ul))b, llllnt ok munkához JUIIS&llllk. anJQl ,szénbán}a szenet szálht Kentucky.1 ba.:ll'ák llhnoi;, törvény keretében Aka mun zessen arra mo11t elO, mert akkor olvashatja 
66 mllli6 tonna szenet halmoz Ilát _k1c_111t ezomoru, hogy ehbe 'az oruágba, segib az ,elöl, miután ök Jóval olcsob- J.:.ája közben veszti életét, ad -..elejetöl a legJobb amerikai, magyar resényt, 
tAk fel eddig ebben u orazág- még mm~~g. csak ott tartunk, &rfi'ériko.i kartánát n munk&alb.lm adták szenUk!!t, minl a ják mea a hátramaradottak- amelyet a"z amerikai magyar bioyb:rok é le -
ban. hogy egyik or~g muokáasága let!iréll;ében. szervezett .bányák. 1:ak egyfor mti.n, IJ-ml j_Ar, akár téb6I merltett 
8 
Magya r Bányáazlap kitOnO 
Ok azt hittek,. hogy itt most =l~ér!r::!d~~~~ás~:: :zt~J: A ~) lág munktl.asá~únak öaz• Né~ány Nyu_gat .Kentuckyi ~t::!!1:,~ vannak azok, akl\r -munkattrsa: ; 
nagyban folynuk a váaárláaok koljon lls 6k n~athnsaAk le_ a t.tk~le~~ má~ fo:~:s ,:é~: ~!~y=b~~n;a
9
3:1,>~~ !a~~~
1~i.:~1~ Pcnnsylvá~ia á llamban moa~ "1 





: :·itállukban egy ~N\l~~tjuk már. miért m,m ~()- :ii~! ~! ~~:[~~:t:.,.:~:;lb:nk~~;·k :.:: :;:yzt~:"~tA~!~;i.at A tan::~ {Leaioner) -' 
r kicsit aztán csalatkoztak. - het~ek elörc ~ mknnli:áeo~? mis- harcban és par napos .•1:• •·>\;11: kClúsokat kllltinbat6 hatósá- Alllkjai mind élJ1ek, klll: tünk ;,ruak, husb61, = 
A:ronnali szállit.állra egy darab ~~tJuf I már, :;u~rt h ell b mm- nap tut mindig vissza Is tudja utin ujra Cl!ak a régi, levágott gokkal, azerveze~k vezetlSh·el vérből való emberek, al 
!,Ullet se tudtak elad ni. ~~n:á:Ok~:~ Di a ar;: an 8 kaparll)J;ani , mindaddig, mig bérek mellett veuik fel a chben az ügy~n és va\6szinü, 
Mikor látt.Ak, hogy azonnal- A~rt, mert még mindil! :ii:: ll:~:~~ttuvilág dol• munkát. ~~0~rJes~~~l a~öv:r~~éá:,,jt:, 66ft o N G y O S . ÉL E f' ; 
• :n~\'rua~n ;.::tk~~ri~:e~:! ~: :;:~;~:tf~.•~=~nk::; \ . w,ilig dol8"'(lz6í, h~ megte- cmit Ameri~ba fognak 1:zálli• \·a:totho=:~rvánia 611nm 
..zillitisra. Kijel(llttették, hogy mindig ott t.artunk, hogy Ang- rt'mtenék már egységes front- tani. . le\ ny. . · . 
megbiúillt !elhata)mai.tAk Oket lia bányászai örömmel tern:lói• jukat, ·mlodent,1 mindent elér- De er. az. uet tslio végre AJ. UJ k6rtét"ités1 törvényJ~-
~~a. millió tonna nén _el• ~tfi!~i:r::-i:::~ a1ac ~!-'ii:~t :m:Ü~r:IIO:: r~;k:öi:j~:éi~ :::: :~!m =l~ :-:r=r~ 
..,;,. A-pri.lHI uliál ulllltún már f:a ne moadjU, ""bocJ Angl!a dol,oaik, addig '• IM!,nimlt '18° 19· u Jdue a vUq binyiaai mc \'ényb61 kill::lla6blUJék ed: •~ 
.Wtak ffVÁet. -Ha .... ..., bányt.aal ,ni&, 11oa-Q&hi- tet eJérm, • ·· n Jor •M:•l:i.; ~ o.aejanni a .i,,u ~leuéget. Bea u ~• IIJ 
atuilva t1Ulea ia ~ mer:t. 1JMMt . tenHl• Ha~-~~ . k6tld. __,. .,__ _ZJ~ -,1~:!f~ 
· b_,..._ IJoa ... u -- - do--.,.•....,,~ . - - - ... .,._....-.~re. · 
az igaz "életet mutstja be a masa Örömeiftl 
bánataival & mindenki megt&li!ja a nsénr-
ben ismedl,i,eit. :- : IIJnden moet belfpli \iJ e16 
fizetőnek elkOldjllk múlk regf.oJOnk:nek,. A 
:a~.!:':::a:=~e~~ 
-..-.,a-}üyadml-
amerilt.at mauar ~ -_Ja aJ'-"kba, =•lbok folynak á MID harcinak let.6r616hÍ1L -· ki-&e. 1Ul1M:t:1'1llt el '6 Üja,l .....ifen ealt" onds ..,_ •--'Ja Wlaa ~I\CMt.. lebetet1,n, hogy mire Bek a ~ Leoank cu.k. Oainték. Mit l:aj~•t. ~ tik a astrl.Jk ayQaip aeaet..a ma.a or- f'.;.llll jir. Boa um,ak. 
1
: ~ ,. __ .;,. _________ ,. ___ ~ 
r.orolt napvilárot t6tnak, u tettek !ltarika blnymal, ,,; al~olyan ueilet bUYúzaalr. uig binyúsatnak Jet,6riaén. n,-úmt.k as hw:&Ye ~ •.a 
-- llfl:,: 11. el lehet menni hoo.Ajuk I mq 
nézheti mindenki, hogy a bol-1 
oorulút merre lehet kDD7• • 1 
~~:,~~;~~-::.;;MAGY ARORSZAGI HIREK 
ipú.n honi fogok annak l'II.La!!!!l:"'aaaa==-------=---------..J 
lba================--=====..Jl1eirWhoz, hogy mit 1,ttunkl 
Kilencezer mérföld magyar 
sorsok · utján 
111BllT MBNTÜNK DBLRB farmer, vagy mmt a mqyar- de nagy lehet, 
1
aklk epuell ::i::.:.~:!::;t~!t •nz Bold 
ÉS NYUGATRA.7 I ~:!riri;r:e: =i == :::u:~:.,;:~zéc:-1'-: ti.n. (Fol~::m.) og magyar göröngy 
Awk az olvasók, akik fos- töségekr61 még többet írok tették · el. 
lalkoz1111k földmUvelési· adn- majd. Lehet ia farmot kapni ezek- -- -- -
tlekokk.1.I , valószinil_leg azl 97:9 _ A _m~ik _ok, amiért u be.n az á llamokban potom p~v: MAJD ME--<>-GOROL Irt.a: MORA FERENC. ~.->::;-' . , 1 .~~ _ 1 , 
retnék megkérde:i:m, bogy l'DJ• esuki ee keleti államokat el- ért özönével. T Egy auin:U'iliai maoar pa- l)'en mal)'&r föld a n6ha' kbJ. ' 
ift mentünk, csupán a déli es k~rilltük, vap olyan j6 ok, Száz akerea farmot lalr.6his A HAT FÁJÁST O L raut kel' t61em egy levélbori- nutnak, ha már 81 i:16 \ pa..- ~ ia 1 6n _e■ t talb. ~ 
,iyugati Allamokba. mmt u elaó. · z.al qyUtt vehet akárki e11- -- téknyi földet az óhazáb61. alól ldualadt, akárho . bb uavvel ~--
.Annil j_ogosabb ez a kérdd, Ki látott mir igazin j~1 kétezer dollirért, pedig litni A Joh;:::.:":Y~!"°~ K::: "••• Nem ie ó, mert az O földi&&- rette volna megvetni be~e": ~•e~• a mmt a többit. -~ 
aert eddig a magya!'_)k <".~u- felszerelt buzafarmot? tn lehet, hogy maga a bú rende- .. ,ibfoo,t .., , 1,ye mlÍ.<" ki van eléritve a Mrkit. lkilld mqchuzett borltüot 1d 
pin a keleti és nz éez:a.ki a•I»- mir !ittam. sen. többe kerülhetett, mint az __ mildurai temetiben,. a Mur- Mert tudnivaló H ha nem ~ t.ék. ho~ valde,qoa k~ 
inok felé igyeke,;t.ek. Ar. akerek tir.ezreit mllveli egész farm ára. A non .eg1u•• bi.toe, 11U441111m rumbidge partjlin ahol ea irnák is hoay ~ ' 1 hói" on1"':'WDJ>at olyan P<&Plr· 
Hirom okunk volt~ tl'J,y {gy-egy ~zda. Huazonné17, Mit gondol egy értelmes ma ~~':~.! ... r~""~::.,.1re~~~1V"...: l:hi parcella van a ~evére kbny 16 fö ldi~énylést~gy:Ss:n~i .•á~m~y~nt nilun~_nem. ia, 
-1é l C8 nyugat !elé törekedj\l'Jlt meg harminchat láb uélea gyar ember, ho17 azért Ilyen T•~t „ UJ6ol ni• til\6 .i.lulmt..nJ. velve Szántai Takáca Pilna.k. Takács Pálnak Ha I cöt ;&lll ~a · tu.lin kiviteli W•• 
a •~t ajinlom · minden egyes aún~pekkel, vet6gépekkel, o~~k e~ a fa'(lllok, mert .t,i='on=~: :..,.:ai "":i'lb:""~ (Gondolom, így van a fejfá• tendövel ez.elöÚ, d=k~ zael~ a:ely= eay . marék földre. 
aagyar embernek, hogy ml· aratógepekkel és eaéplögépek• konnyU raJtuk a megélhet.68? ólecofildalmat ♦1 tompa ut.nal6■ t ján· olyan név ez hogy ezt korában is kért már Ö föUl t, esy mqbéUll Q1.a. 
clótt rarmot vásárolna, íigye. kel dolgozik a ,nagy, modern ~ire egy-két-háromez.er do!- ~o~~\'\1;"J!at6o ,./ ~:;K:ni~:~:; 11en: lehet au111tráiu1 irni.) A ciuakhogy akkor még nem 
O 
a ~~:i.:,k&~ m~d~Lni, -
lemmel olva86& el, hogy mle.rt farmer. IArért houá kerlll egy ilyen -.-1-"r1t1t '" u,t11<1en Mllt.d& marék földet. a !Anya kéri, halálra hanem 81 életre nem k ttö E k nelkUI U. mi.Qd 
•cm mentünk keletre és éesak Tud-t: enel a kisgazda ver- hat-nyolceur dollir érték:Unek ::=t'",.:.,. ~k u~ ~O: ~.:r.ántai Takk. Magdolna, de l'?emfÖIÍónek, hanem k~nyer. :.1 ~bb v gy .Ica huairulia -
"'A1 elaö ok a szövetségi kor- sei;::•~~~. akk~ menjen bu- ~:~:: :::ij~~f~:~: =.tv:-:!~':.:f"!ól:11r!:~ ... !r. ~;d:ár~:;:n ~;::~-is::: ~:de~aló~:tAa haa :~ a:: nekem nem Tru!~~ = 
.:iiDyDak, a U. S. Department :i:át termelni hatvan alceron e8 leölték és beleveaztettélr. a:!~~- Mln<1e11 dnia, ,tol'tb•c IEap, Lawaon. Lawaon ur ·ke~ SzinW . T~ ::1~ Ha már egyenesen haunil, a.lel ■-Nt,. 
of Agriculture--nak a jehmt6- mutassa meg, mit· tnd; ha pénzUket u: olcsó farmba. --o- volt Melbourneben éa ket: nagy a f61db61 kit.a dtik, 1 libb ne tetten kapni Moat lehlt: 
ae. n~ tud, akkor ne menjen a Hit ha az előbbi tulajckmo- AZ EGtazataET CSAK AKKOR fiut hagyott özvecyére, az a földről nemp akart a:nnl. :~~ uáll!tom a_ laU-
llinthogy a szövetségi hat6- feJével a falnak. sok nem tudtak ezeken a far- TUOJUK MI.GHCBÜLNI, egyik mozdónyvezet:6 a má.ait Hozzá akarta tnapt ta hazf.t., IDtC PNll' • 
a6g nem kiná.l földet eladú- A g~pek. éa dr.iga felalU'8lé- mokon boldogulni, mi leez a HA ELVHZITJÖK rendőr. · ' tani huU6 verejtüffel pau- pipuibak. 
:::. ::;:. ~.~:::=b :: ::';...'';'~!.:~.~ h:.nl ,: M:::, :.t=.-h:-:,,'. majd ' .. ..., ... ~ .... , ··- a ... azál i, .. .,, mi_ndkott6, m, .......... .,. .... ,, ·~ .. ~.::;~::"~:::-:: 
ber is hiteli adhat. t6~1jék a .Ica farmert a f61d jobban tudja, az olvaua el, ::: "fln~t r::,~tta.u!..,-:11: :~:!~!i!::W:i!.~ 19!:. :;:~~in:~ ra1!~ tl!lem a Súntai Taüca "Pii 
Sokat .nem akarok irni em'SI :nniJ:ll~:a:- ~e::i:::ir-.: ::rfa::i f~a-rt;~d: !1~~,0~:qflt,ai""tut.aiaa': ,: glicinii~l • befuttatott villa h:iza nem adotti:unk.ii. Arra ~~~é:b;..!:'~  
~u~=~'!!~re~=: ;:~= hogy Sean Roebuct a kiü:e- léaOgyi miniazteriuma éa u- =~~':.,k .t::r•u,lk~~n::! vetnd!Jan fi:_~~u::= =n~~~ f61=~ azokból litja, bo11 ~ 
~~ = '!"",fw:''".: ::.~::!,.'::!,~'" moghu,ta • Ui~::...~f~ri> wgem „nld, ;~•t~:J.•.ITr.•:i:~ :.:~ .. :..-::.,, ha.:.':. toldi kopo:..tott • ..... ~ aj; ;:,~':;;~.':.•~a:: 
J_ ' ,j E1. a millodik ok a aki tud aki jóaú.ndékkal olvaua en Dr. c„plldy: Az ember ozern• 7&c. tökkel befuttatott magyar ere-- ján, UIJ', hoay az UJaicokba n,ent az apjával a ma 
!~'!:el:~:,S lenyegét fo- é8 akar gondolkozni, az nap~ a,; iráat. tn nem állltom, t· .,?~~~~:,eia!:f.J~uor~u;•,: uet alatt, az el6térben trigya la bel~erOlt, ~t ~~•lék 3t k~.zjogból. Tali.n ma azal~ 
U S . f kig gondolkozhat ezen la nrl• hogy a fent elsorolt államok• )Codca: A tlld6b1J fell.,,,.rfn b dombbal. A kakadu madár egy alföldi munkiskérdeaAei;. A~ nanak neki, mint fela6húi tq 
, . A • · Department ~ A_g- ('lőtt elmegy versenyezni a ban nincaen jó farm él! nincs 11y611ylt1i1a 50c. ~Jvary: A1 1<1111.,.HII azemllve~, feh~rhaju urhölrY utyan nem t.ö"'.9 csontját, ~e n11.k, talin itt ma cau a l4-~~=:ill: ~~!,!6r:t :!Jl' tn• nagy farmerral. jóm6du farmer. ~,;,.. Kap1:tók -~~~e:"":::.=:;:~ n~k az öleben. ul: ez a,; öreg a eaendllrilkkel a. volt egy ki~ ~edett, vidám emtJert!~ 
"llacaak a !arme'!k caök• _ Kis farmer et.ak oda men• Dehogy ninceen. De a Jó ~~'io!t' i'.=6:~ ... !:~r1ui~•~yc; :~s'\:v:!1 1::ia~\-~ =~e;:itj:~;i~:~::~11~ dnek a virigoa halmokon u 
kenteni nem fo~ják a befte. !,~n•m:~~a~~i::m :e:!~~! !a:f~~t:. ;!r!:V:~k~a":::! ;"•;;;~,:1fia)~•l~:'o1 L:v.~;!~ :: Magdolna, ~ki ugy nézem, azámolt ' vele a haza. ~::r:a;:6:~~~:~ bo.; :! r:e~:::i'sét!é~z caö":. kereMen magának, amelyn6I a adja el potom pénzért. ::11~:;_.:;~1 ,::J![ ... !1:.-00~ :!; nemc_sa~ a caa\Mdi_ boldogaágit . M~a- egyazer me.a:mutat~ ne h11iáb6I, uram, hogy bold:Zg le 
kenni foil'lla~ 1927-ben-:' . ~:i':íer m~!;~ ~~gyak:l X:!: m:;~;"!~~~': ':k :t: ===he~=:-'"•~~~i.•~n 68 =~a?ate1!~~s;:,:;~\,:~e~i::i ~~P~go;ez6!;1:t!t :o: IY;:,:o:~•:.:.:1" eöN • 
"A belföldi fogya&itii.8 :8 ke /nk:ább kéii munkával A föld- mokban akik meg vannak a - is meg akar engem eyözni, neki: semmi kereanivalód itt .Hol vegyem én ezt • dzágU:.i,. 
J'Mle_t ~em f~ emelkedm, • miveléa ilyen ágában ·nem kell aonullil elégedve l 1C■«Tu' Uin7ásdap ctfffJ. hogy 6 nem szélhámos. hanem neked, te izgága ember, még vet ebben a azegeny O , ba 
ko~old1 . 11záll~ lényegesen fi!lnie a nagy farmerlöl. Dc et.ek nem ~ hiromese.r set.681 ,ra 2 doIIAr. komoly po\gá.rnllje a :,}.1rnruon a ragadós sárban ae., méa- a ahol air, jajgat, pan~~odi: 
~.kkenru fog. • A !öldmivelésnek csak egy dolláron alul, hanem h&tezer - ~:raUh oltani _o~zl:6;1yán&k, a szikes parla_gon se: n~ed káromkodik minden maréi,: 
. A ip-apot. . termelést leg Üyen áa-a van a kertészet.. dol16ron fellll vették rendesen VILLANY LÁMPA BASZNÁ. :,: nem fog viaazaeh•i a1 é.1 még meghalni való helyed sm· föld, akár a koronáz6.domb,ból 
~lább ha_rmm~. azázal&kal A kerleszet' hazája a dél é8 a farmjukat. LAT ÁT RENDELT~K EL na['Yl<.'lkUaégemmel, ne,n f."gja csen a magyar íöldön, ~ ma• veszem, akir .a vályo,rvetO ci-
t~kentenl kell. .,. a nyugat, oda kell hát mennie ts ha ugyanannyi t6kével, EGY ALABAMAI BÁNYÁ- m_rJt ~fm enst-. Jctt cé~1$ · .1 i,,: gyar paraazt! A: haza kilökte viiuy dominiumábói, akar a 
"A buza ára le foa- e81ll. a kis farmernak. a déli vagy a nyugati Allamok BAN. d1tan1 az óhau._ földJet, nem m~giból Szá?tai .TakW Pált, nap~ámoa hatirában rnarko--
A_ roza ára nem fog emel• A harmadik okunk az első ba ~entek. volna, háromszor __ vet bel~ _se ónis bab.,t. ~ mmt bullócaillagot a_z ég, --:- lom fel, aJcár a falu piaca.a. 
:::!:'és/acaak nem leaz roBS1 kettönek a következménye. ol~:e!!!h=~ a ;or•~\öbbí játfl~:f1~! f~;:~~~J/!~:~ ~~:::á1:;;n:a=vJ~:1r.;~ :;-1 r~z,/ !:=~it :O:z;:'k i: :;:o:•t.:o:!!~ a~: ::.!" 
"A riza termelése hirtelao Súr.ávalk ~enne~.:r.áévről-évre new england~ államok ameri- gázosnak találta hoa ott ja airjának a humuszAba. Leg- 1"e8nek'!' Hiaun mér akkor mért nem maradhatsz tülem? 
c.melk.edik, jó lenn~ csökkent&- \:1a~•~ tö el s:r.a v~l ha~ kai farmerjel 6zönév'el meti- nyomban elrendetÍe a karbid alább a halópori.ban hadd 1~ nem volt kitalálva a kiaguda Mehetek én ezzel a Javéllel in- • 
ni ezt ia." · !old:aan :z 1:'e~~t!Wr:' kat.. nek South Carollnába és Flo- lámpák használaton kivll) va~ .l •acru- BilÍrAffla,ot és csak "hall~• kend" volt 
6 
waw.n irodilboz, Nnldw:allla• 
"A tengeri (kukorica) ára el a O ridába. ló helyezését. Most villanylám nagy guda 11, nem méltósó- t.ókhoz, politlkueokhoz, .minlu-
nagyon le fog esni, hacaak a A magyaroknak van róla tu- Michigan, Jllinola 6a India· pát kell a hányáazoknat hau- 16. W.~ -~-- g:oa ur. t..erek.hez, akármilyen vajiko-
farmerek aokkal kevesebbet domásuk, h~ péld~ul. New na rarmerjel követik a példát. nálni. w.a~ De hát nlnca is erról mit be sokhoz: "adjatok nekem v.lY 
11em ültetnek. mint tavaly." York állam ~~aki reazebe á l- Minnesotából és a DakotAk- ~~~~~~~~~~~~~~§!i!i\a:r.étnl, ennyit la eaa.k azért, i>clüog magyar &"óróu,yix_ 
··Takarmiiny árak esni fo&:• landóan telep1tik a magyaraá• ból hatvanezer család :iiii mert ebből is látnivaló, milyen hogy ei'Y meaaze au.kadt l!iek 
:~:a:! ac:::;:n.~ennfisége f:~o~a~;;~~::-.:n :e~ e~~ ~~~18,!,. n~pe~:~n valleybe s -- S0RG0S tRTESITtS! ..._ ~i~~~:ro~ a ~:~;;bóra:i;~ ~~e\~::ei:,ra: :::~: 
"Krumpli termelök vigyáx.- 11zá~n nmese~ek_ belőlük . .a St. Joachim Valleybe. MARCZINKO JOZSEF PLtBANOS hány6dik•vetödik, mig ~!jut ar. b.1„i eu, téliZ6ld &:Yókere ~. 
sanak, mert nagy a veuede- M1 lett a több'.ekkel:_ Ott hagyják a farmjaikat HUSVE. T SZERETETCSOMAGJAIT ötödik 'Yilágrbzbe, am1net, a k1•1rn.s:r.kochk, de azon na er1Ötl 
Jem, hogy tultermeléa lesz és , Elment~ o_nnan le~rve a ingyen, vagy félingyen, mert I nevét se hallotta soh~. az !lP· Jón k~rUaég", _ mindenki 
az ár.Ilk esni fognl!.k." nagyon JÓI J~rt, a~ meg- Ok már tapaaztalat.ból tudják, pen neki való tartcmány i.it fogJa nekem mondaw, aid 
•"Téli hagyma és t.éli bab tul mentett_ egy ut11Cö\teégre ';11.lót azt, amire a szövetaégi kor~ A NORTH GERMAN LLOVO olyan kihaló ősnépek va!1r':lr. .l,.J nem nevet, hogy ilyen nem 
aágoii aok van a piacon a H a. farmJából. . mány most inti a farmeraéget. ''B""'.. E R L I N'' benne, mint amilyen~ez o 1s szerepel aemmi!éle nyilvántal'-
6szi kipoaztából is tultennelés Ezt már nem t ud1ák olyan li:a a magyarok, akik busz • t.11.rtozik, a földet 1~ mgyen ad tásban, lea-följebh a temetők 
Tan." nagyon a magyarok. Kétlem, éve dolgoznak, hogy egy farm• P.- ják benne, caak éppen el kell ben található, de a halottakat 
•"A dohány termelók vigyáz hogy a ml!.gyar ujságok kiadői ra valót szerezzenek, nevu h1J6J• v1az1 .tt az 6hazlbL venni a mallee-acrubtől, a w~ ott se ajánl1'toa meginterju-
sanak, mert tultermelés van." tudnák. minden árbn ezeknek a .... INDULÁSI NAPJA: MARCJUS 31. '"'W bozóttól, meg a mulga scru°: ,olni. .. 
trtett ebböl eleget, aki el• Hát Michiganbe h.6.ny ezer Ikre akarnak telepe4ni éa ott KütdNl <llJ caoinago11tfnt. o.mel,net 1u11t. Le•felJebb , o t61, a azuróa bozóttól, - mi Várni kell, kedves örel' néni, 
· :~:S~~:1;::;::':\~=~7. :z:~;:vo;oet~t on:a': le~r!á:~ ak~::~k v1:i~:~!;ift azok az ~=:11~fi;:::~;f .. ~I~;:~~~:~:~~~ :~f~ ~\~::~~t:~;:r:::d:~ ~!k~h:;;u~bi::n.pa~n•i\~ 
cet. hogy tultermelés van 
II 
uto\86 esitendökben? Van.e okok, amelyek minket dó! fe- i,ed!• bAnnelr hlrdotett hlvllt•l"" ~Olt.ö!\llomura. az aus:i:trállal sivataggal, me-'· még boldoa- magyar a:őrilngy, 
!~n: 1:!:~:~ alacsony árak erritk:~a~::,k t;::t~'!'gem lé ::.:~~~~n~:nindi~oe:1'· is REV. JQS[Pff MARCZJNKÓ :::o:t!:r:n~;;;:~t m~! ~1:!!~\le~:~Í~ac~~~I :: 
a ~!~~~!'ant:~ak!::• ;ii"\:~~ nai~o:~:!:::\:ti:ztt1:é~~n. r-~~:::z::,~~ugaton is ta1'1· 2;10\l~~~;c;Q~:;:R~;,;E;•~~A~~;. ~~~nt;;:! ::h~!~k~~d~ ~;kuti:,-:;;b!ó~ő~i;:::::i 
jik a magyarok, hogy mit Je~ ne, ha megolvaanánk azoknak tunk elég farmert a elég ma- belet6r6dni, hogy haragban II ezen veazUnk mindnyájan, 
Jent a tultenneléa. Nyomoru• a magyaroknak a si.ámit, a gyar farmeft, akiknek a sor-l~~illiiliilii~~~flvan a ha:tájával és nincs ma• magyar kubikuaok. Ön talan 
r.igot. Hát vigyáu:on minden- kik Mlchiga.nban, New York· sa a mi sziimitáaainkat iga•\ j gyar földje. Erről panaszko- nem éri o. vegit, fn biunyoun 
ki, mielöt.t a pénzét fannba ban, PenneylvAniában Cs Ohio- zolta. ~-~~--- dott a lányának a hallillS nem érem, de h,t mit test as'!' 
fekt.eti, bao tönkrementek a farmer- Majd irok ezekrlll a farme- ] MEGO„LI A HÜLÉST Agyán ia, a háboru kitörése „az Majd ai unokiim mir olyan 'fi 
Ugy-e jó okunk volt r&, Béggel! rekről. Megirjuk a neveiket, a __ trndejében. aual u egén to- lágot ér, amikor lehajol, bol-
hogy buzn, rozs, tengeri, krum Rát még . azoknak a száma eimeiket, lehet nekik iml, vagy ~ remtéllben példátlan magy61 aor magy•r görön17M markol 
pli é!I dohúny farmok felé noj ;::========:::'.:======~ ~- t?, Használja az eredetit nentimentAl\gmUMal, amel)·ilc fel a majd ő küldi el a d-
"fff1r.f a:n':!8tka!
1nd
~n iroo SORGo·· NYI PE' NZKU""LOE' S ~-: ~~1 ~~k \ m;~~r afö::.::::!~:. ~:~~~~·:~:~: .:i: h!~u::'o! 
buzit akar termelni, az men• ;, . ...,,.., nak végl'ehajtúával tlnu.-
1 
ra a maa-unk La kivesz, m'int 
Jen át Canadliba. Ott a far- ó Á ..,"' ,._.,,.•••.~~~ .. ,"::". o,,"!es!~J_- 1 most enltim meg Mra. Lawaon ott az 6t6dlk vlieréazben a 
:.:"'.::'.,:.~·'::.::~· ::::.: AZ HAZ RA CSAK $1 , ... , .. .,,';,w ... ,_.:..., · "'~::::~ "'""""' qem ,, .,, :t:::-.. ::-~~ ;;.":.':":.: 
Xlint az Egyesült Államokban. E1.1,epal aa"k5,auklltt•th•1"k „nc1 , , RABZ.ÖALJA A tR A Sl ZS na annak eemmi alr.Mülya. tonyoaan ~lllOnk '- • 
A budnak az ára ellenben :::~"~i:"uijl~u1c1!""!.:!'öi~::,~:.:;:. !'!!o'l~. ~érJt~ele~ 1111,..2„:-l ~c;;iS!t-; ~ hogy Szántai Takiu Pál &la-- ~röng-y6k talöttOnk boldo,ok 
egJ'forma az egén világon. A KJSS """ gu&qd. mert .<1.-GtlUk • ,~rt. Ebblll u e,..._..,8w1 t.utaat azebékülj6a a hazijivBI éa 112i - le11znek, mert a magyar 11l,oek 
~=-~•,.:-::i•~ b~:j• .. ,~:~:; , • ,,. ~~l!:.~!~.8 •• ::.:~,~:::.~:: ~~:f~;~;-::,~==t:~2~7.:-?-..:~:-: :• .::;;:: ;:~~t"':.=~ ::.;;,'•!~:•~~:.._" ;!; 
M Er,eaUlt Államokban lakó nek engt,m külllnaMbb klvir. 14. miahol. 
. , 
JIIIJl'--J,. 
l MAGYAR BÁNY APl,ÉZEK M~ÉI f- MFZl'ELEN LFJ.m } 1 
,....,....., 
t. a u,eNDC:eéUeJllfiaet. betet6de aa. 
hoO· nem hivathatott drqa betepba 
~el't a liúhan 1-ae16 Polly .obuem 
lllr. Berk.e1eyt emleptte,, baMm Bll:d' 
Balltl Tehit ~ lett YOlna P 
onoM&I qrGtt a ripetet. le ldbtral .... 
N'éllhy nap JDaltift,t a túay UJIYU'• 
~ lett, boa r&lld ld6 tartamira JÚr ,........... .. ._. 
Ai.oaaffft&db.ea~• 
dtkvelett· & :~ ~ta'l&Pi, , napeu.tinaD, 
nél)' lova8' fn;neft' a ' tanyira. ,. llr. $<.r-
kekyt kereatét. Az kiment a lovuokhoi, 
•ke'NII perc~ tárffalt veUlt I ar:tin vi:sz• 
naj6tt Pollyboz. Gyöqéd. 1r:6val kérte a 
Juyt. enndJe, hadd 'ftNUI lit be a azo-
b4jib&, ny~jék le odabenn, itt tUon 
més tu)sqoe&n er6II neki a fri&I Iewrö. 
Ast.ln eo kurta pillanat ellramlá-
&áia n&.te a oJDPDOD fetvli az~ 
lán:, megkeeli:enyedett, halványra IIZUltele-
nUlt arcát. Szája merrf.ndult, mintha aaól 
ni akarna, uemelbeo ktlHlnl:le, remenyte.. 
len fájdalom éptt. De nem beaélt e,yet• 
Jen istl. &em. Karjai kii-14 sr:orltotta Pol• 
t,.t. 11 boeaan, bens6aéplen„ forrón ca6-
kolta mer u ajkait. S ment. Vlaaa se te-
kintett •.. 
Po!Jyn&k a ssivc valami névteleu ~1,r 
ronsó Ijedelem Jttnt buaódott ÖIIIU- 5.dnW 
meruUnt, elhallgatott a dobop.111,, 
Kiáltott. A völefénye nevét kiált.ott&. 
!ilirldii hangosabban. Hiába. Black Buli 
nem jött visaza. _ 
Csak estefelé tudta meg at sirva u&· 
ladgtló n~wny jajptiaáb61, hoaY 
• a négy lovas elfogta és magtval vitte Blau 
Bulit. 
Az aranysz.álli_tminy ellen mtezett tA· 
madia rettenetes leveretéasel végződött. 
Egy, u utakat, irányokat megjeHHó tér-
kép, amelyet a bandita.vezér rajzolt _a tiSb-
bN!knek ki~nitá&ira, a batósig keiébe ke 
rült ·, ez lett Mr. Berkeley árulója. 
Egyelóre Kinpt.ownba uillitottik. . a 
foshbba. Holnapulin a városba fogják 
vinni. A vlza(ilóbiró elé . 
• A baluerencse eoruámal ösueffül&-
kata: Black. Buli feje fölött, akár a 
.~n tornyoaul6 vilwfelblik. 
Rablilnak megil:ieérléle. Igy szólt a .... 
A kárvallott pedi,- Jack Allan voU, 
az Allatown 'bállyf.lnat ldri.lya. 
xv. 
Miln1p reggel, akár a felzudult meh-
ku, ulbongott, 11:ugott, kóvilygott a Ber-
keley tanya népe. El1zömyedél. megz&va• 
rodottúg dólt rá a mhlor _gép módjára 
ld1Zámitottan, nyugodtan dolgoió gazda , ,..,._ 
Black Bulit elfogták. Polly elmenti 
Szobá.láb61 / csupán _egy kla MrtAska, 
mer a revolvere hiányzottak. 
Kétllégbeejtl! t.alilgatAlaikra végre 
• megjl:ltt s válasi. EJQ' caavargó, aki a va&-
uti pályaház kl:lrnyékén teljesitett földe• 
riUi swlgálatot. látta az urnlit, amikor az 
:F.:11r.ak felé induló vonatra felazállott . . . 
Szörnyil rossz e.zinben volt IIUlgény, a Iá• 
za nyllvlínvalóan visszatért .. ~ Lám! tll 
elutazott mégis. Szó nélktll, rohamosan. 
Senki sem tudja, hová. 
A hangyaboly nyüugésében még job-
ban &Mzebonyolódott a zavaros kavarodá,. 
De legalább Kinptownb61 kaptak 
hlrt M.r. Berkeleyrlll. liams, Friscob61 hozott uépllépl IMDJ· Mindenki értette, milyen ldel[tépö II Ama ktilönÖfl bi.bjitek, amely• derilt 
A napokba.a JDel' nem viuik be a •ri- a1UOnya is. - veprirhatatlu. kereatkérd6Mk foly-ama- polr,rolmak bbi.uló asemei ellitt lejita.6--
~ 1::1'~': m=~Uaa~~~~ e&')' !~o:~ :::~l;~mu: j~= :e~!~ f= ~~=;! =~ dott, t6bb volt, mint játék, bluen a w.t..k 
alibit bizonyitctt. uoabaa uobt a tanu.• ték Robert&nek u 6rtea61llket. As6ta a1a u aff"}libe éa lduirit bellile m.lndea huaból él ,·,rb6I val61r. voltak. llóe' pedic 
kat. akikre hl-ntkemJ pr6bllt, ea id6 U&- caen fel6'Uur. NIIPIII bir. enersiit. ullaj v6rb61 valók. De ctupán ama dr6Mlk 
rint tDQ" nem blrtáJr. mecialilnJ. Amikor Poll7 a binJ'aip.lca16141 eat u17, boa a 11:ihaUp.tott ellitt mer· rezdflléeének ensedel..meakedt.N. amet,._. 
KGleabea la ea tii mia tönllm6nyek a le111.jt6 ,rtNit.t mea-tudta. mq:nadQlt Yiltúuk tGllfk flil u elltéltetéa. lllnde· egy houáerUI, mestorbetetlen akarat Jea. 
fl:llmertUlNlével mú ir"1y\la tereJOdött a a lelke; belenyilatloU a alribe ·Qjn ...- ki tudta. boa a mftv6uien uött t;itotpa. di tett, baj tett, forptott, 
vlz&plat, mert hluea nem k6DnyU Qry u: ujra a "laemU Paddy lmd6M: 0 a bG-- lútb61, ba CN1r. eo uem.t la ldaaktta• .uobt u 611rreTehet.et11.aül w ..... 
qy töatiateletbu áll6, beeaületel pol- ,n"ö.? 21 látta a meafeattett lsau ~· nak, akkor u .,.S latina uakacl... tett 6cfoulaut PgJIJ muptta, ipaca'IA,. 
~ .. ':~r:::~=~- Ki l!Uce~.~!:l!~:~~law.toa bi..:=-lllwtbek6staialonya~ ,-' ~ -~~- •~~•_;:~~--
.., Annyi t6a,-;, bbs7 a dmék. llr. Ber• Usletet,- ~ ..,....,. ~ ' , Sáa.11: 8SÚIW'a wlt a 51--8lq a l XVL 
keleyt D'l!'III •tanottik.,~~ u arany. ,el kecactet:6 villaltosiat, - ld tu•Ja. rtgbiztosabb ..... llomáa. '°1 
:!~l=ny ,:~~a!~.';~~~~::-~::: :!!!1:u1!1a: u~~I ::::~m:j:-:i: t, ~a:::. p:!:a;LP~~Y ~~~ az .:i:~::t.;: ~~&d=-=~i::~ 




::ln~nak a.:: RendldvtU jó hanplatb&n klrllcedett ut-
:~i !3':;.': :~pS:1~~~épu':~1: dola~~rtll lpzgat6 finom éruee nem f ,tékoa~k i:,:.J: en n&ff =~ö~gy=~:7:eán6;':~i,etea tortalmu 
:::nt~:. ~ a bandttaveúrt - ~:;::r:u:!se~a l:c~~t.:m:: ~:::: MP sr:;z,ala T:~;:; a:::=t Grace jelentette, hogy me&'tartották 
Ez u eltUnél békU"keny hangulatba hogy szenved. Nyájasan maraaztalta: pi• len, kitanult r6b, egy l1vel~ kapott " az e1kilvlit lack Allannal. Boldor bítve:. 
rill,&'atta a kedélyeket. A Hodldnáon lta' henjen Allant.ownban pár oaplc, addlgro ke_aébe. Sokpecaétea, rendkivO.l sllrg61, lett a duigasdag bányatulajdonoanak. / 
Jonjiban történt verekedést 8z ördögi al- tán hu.ajli az itju pár ill. Betizélhet m1jd mmde~ron kézbeeltend.S levelet, &llllt En-e az 6römhirre mér a Lewytt féle 
kohol súmlijira kl:lnyvelték el; a szá. velUk... Polly irt él amit a fiunak a me1lény6be kárbaveazett üzleti frigyet ill azfvesen stot ' 
razak azUn felhaazn.ilták ezt az ese-- Ámde Pollynak nem volt nyuplma. kellett bele-nrml.a. nirozta. Mennyit is mondott az informi.-
ményt, nagyu.erü, 'merrú6, megkönnyez. Megkllszönte a 11,ives barilaqot I a les-• Hirom1W dollárt i1 adott Poll)· ciós-iroda1 
tetli prédikációkat tartottak a mértékte- közelebbi vonattal hua aietett.. Dar. Spenroyal Tobbyoak aszal az utaaltiual, EJha, bámu!_alol, hogyan teleJtbetta 
lenaépek, a 1UJUforyautáenak léle.kgyil- meaztli félelme cuk akkor engedett fl:II a hOff mindent, amin utlkllére van, ebblll el azt u 6riáai •ummit1 Mlndes71 AiJu. 
koló batáláról, - 4111t6lac t6bb humoroa lelkéblil, amikor megint a kii budoirji- fizessen me,r J .. S:tari.ra kellett merfop.d• jó cég, nagyon jó, t, mondják, _ mb-
~;:~::~~~;t ~~i:zti:~:~eké:~ ~;:rt~l~~~n~ :é;e:::1n:::~:u~~ nia, hogy ezt valóban mewf;ellt.1 , minden „képpen la ro.konuenve., kedvee ember. Te-
HodkinKln mester pedig nyögve, airánkoz• elsiántságát és ujra belekezdett ama ki- J!sArláanAJ - mert eddig llylS!Dlfne-.,; - h4t ICD:lmi oka nincae.n arra; hogy Gr&OI 
\-a fizette be a rárótt büntetéspénzt éa merithetetlen eszmeforrásn.ak f61U.riaiba, valljuk ·mec - nem voltak hozzilzdlcva II válaeztilival me,- ne elea-edj&... Pet---
mlndjárt helyreilllttatta a szalonját, a amelynek gazdagúgával olyan 110kuor ae-- fiuk .. De hit Tobbynak mo1tan 11ietnie sz.e, u elmult néhány napot nem uereUMt 
mely a két pártnak véleményküllinbsegét gitett már a helyzeUn.. kellett, nem volt 11zabad eemminemO. ve· még euazer végigélni .. 
t-rőse: ::r:1~;e:~lat6ban ismét helyre. kerü~~d a:liá:a':l~u:!;~~t :~= =~1::1:1:~=:~:ie~ig a bat6- Az apró börseembereket sajnilta n&· 
zökkent a rendes ál11pot, csak éppen egJ l!éa-et, mind, akikkel csak rendelkethetett, M·~ m,,;nt „ eg,·ozért folyt a küz-· gyon: ó maga il fájlalta ptr pruit, • 
banjo-játékost nem. találtak-,.,meg, •. az- ar hatos, nyolcaa caoportokba ontotta a az ,,u mit az .Srült m&nip_uliciókkal &lu6rtpeae-
tist6k közül, uj_mUvésszel kellett betölteni egész környéken rajvonalakat Jétcaltelt, delem! ken az á ldatlan napokon. De hát a b-
a helyét, mert a régit mindjárt az els6 öez telefonált, sli rcönyzött erre-arra. Mit t.artalmaz a levél, azt nem mond- csiknek nagy a bajuk. E&')'-két bönü.ner 
s~p•ia hevében fején CNpta egy bran• Eladó lovak, marhaallomány felbaj- ta mel: a fiunak Polly. Hanem a azent fát hulla leu Friacoban. Na, sebaj. A 'bör-
dy1 palack; eu golyó is surolta az olda- t6sa é1 ilve11zett expresaz.azillitmi.Dyok - an odaadta neki. . zén ez mir igy 110kis, _ majd talpraáll-
,at, ::e":~~~~~:a~~:P:i6: ·cl· ~~~ :w:e~~;~a::::nyh::t':n. :ér; te !::l::::j~~:szf::~ :~ nak az elei!etlek, 1 kii spekulinaok, akUt 
vllid.lt viazonyokbot 1zokott. Dem blrta el• gyek kl:lzatt egy erdlicakében nérytagu tár , h,,·,-•J•t Polly ta~·~- • k-é'-·n. a~t.,képzelték, hogy valakik - azért, mert 
yiselnl a helybeli frl111 Jeveglit, amely re• S&11i,rra bnkkanta.k a ~utatók. z.oa ,...,~..,. ""' ""' ne ny u.áuzer rongyoe dollárt ö&szeha. 
volvergolyókat, U~g1iilinkokat hordozott. Allan, Grace, Will és Bill vesitegeJ. A futir Mlut.6.n elvágtatott. ricsoltak a papirokon .. 
a sd,rnyain. tek ottan. Megtlliluk oka a vutag Bill Leuállt az eate. Tejfehéren feküdt a Mr. Willlams már megint az igazi j6 
Tehit tág:ltott a jimbor muuikue. volt, aki annyira teleette magtt ktl16ntéle mezlikön • bucauz6 sugarak fénye I a puu zanfej ü, világoslitAlu üzletember volt. 
Még az esedéke. fi~llét se kérte, e&ak el- konzervekkel utközbeo, hogy me,ti,ete~ tuág felett halk su110gisaal sz.álldoeott a már teljesen a .régi paripán lovarolt m► 
inaltlh.rmadnapra Polly vi88%&erkezett a i:.:.;tórrcal:lkben fetrengve maradt el a mirciu1i uél. Mintha litbatatlan dr6tck gint. Cigarettára gyujtott és VUIIP,16d.6an 






6~ri:'= ha hozd.tartoznék aiokboz az ércfonal1k- egyhangu Ujék.; ninca rajta eleven&ég. 
bAnyatulajdon088&I akart bellzélni. menjenek, ne törődjenek vele. Azonban hoz, amelyeket Polly igazgat kicsinyke, iz.. semmi élet. Semminemil ipart nem üz. 
Viuonzt■ t a'kart kérni tlile azért a jó- Allan és Grace sokkal nemeslelkübbelr. vol mo■ kezével. uek errefelti! 
ért, amit vele éa a menyaasr:onyával csele lak, semhogy a hüséget ross.zul fizefl&ék, Kelet fellil el6bbre huzódott a bir- Itt-ott egy-egy gazdasáii telep, amo · 
kedett. Ait akarta mondani neki: ne vall• tehát tábort ütöttek a fik ámyék4ban él sonyrubáa éjuaka, la11San-l&Man d6lt ri. " lyen &lz.eazegesettebb munkálkodishoJ 
t: i:~.h;~k::t::::i!o;!i!:.l~~é~~ áJ?Ol~\,;~e~:le~:::duJá!mak hosazura nyugati égre s tiszt.a fekete uinnel l:ln- -..116 épületek mutatják. némi !of&'alomna~ 
Hint~~'::::• t:~~~v:~~-h~:~ ~~~ ~:t~!!1;z:~z:;:~~f :n:::!':"~1v:= tött\1:1:k~:1::n::r::t!ga:~~.st az ég,i :ze::m!~::nk:, e~be:~n~~e!jü~~~~ 
kinson szalonjában rendezett vulkánkltö- ságos természetUeknek saj!taága. lila, rózaaszinil, cseresznyevörö1, topáz. hogy n11gyon lassan élnek. 






,,a1k,=h,'•o"',,"""''•·n megtett utazása ~::::~~-n':e~l~~n;~~~:~~t ,:~e!:i/~t lan kezek függönyt vonnánák az éi bol- t.lékért val11mit , . No de hiuen arravaló 
"" ,, toaatjára, elhalványodott az ég boltozatja, 11 veje: Jack Allan ittem lakoa, majd an-
Allantownban zavartalanul forogtak ~;~/ierencllésen elintézte a fia
ta
l pár mind sürilbb. sötétebb lett fölötte a lengú nak atól, feltüzeli az adakozó hajlandósá· 
n gépek, 8 munka rendes utján- haladt Ekkor ujabb hir-t hozott a Hióbposta: fátyol. g8.t, néminemll befektetéseket fog suga1-
csakugy, mint egyébkor. 11 balsors számai megsokasodtak ..:... egy- Szép volt és fenséges a természetnek · Jani neki a prairie életének töllendltésére. 
Mr. Robertá, a bányaigazgató gondol!• ,o,e\ csupán. Hanem ez ai egy mindennél csodaképc, uz estnek ölelkezése az éj sza- A vonat még mindig ai 6llomáaon 
kodotl a bányatulajdonos távollétében nagyobb cSHpást jelentett. · káva!. '?e sem az estében, sel?I az éjszaka· resitcgelt; no hát ez borzaiiztó. mi dolguk 
:~;:~~te~j~:e:e::~·kás ~n:o!tn·ae:°:k mi~ tani B~a~:ro~~!l.t holnap be fogják szá\li. ban nem volt ma senkinek gyönyörüaége. ~;~~=~1~1:k;:!:u;~~r:~ivt;ó:~1~::,: 
ni■zterelnöke. A dolognak mindegyik heavatottjr. Kingstown területén. Valamely sejtelmu nak! Ugyan miért '! 
De a király, az hiányzott. Még nem tintában volt azzal, hon mit jelent a íélelem nyllgözte le a lelkeket. Mintha ill· 
került elli. Eltűnt. Vele eayütt Miss Wil .• rendes biróság elótt lefolytatott vizsgálat. tenitélet törne reújllk ezen az éjszukin. (Polytathü következik.) 
ERŐ ÉS ELEVENSÉG TUG RIVER 
GROCERY COMPANY 
Nem mindig i~merik fo l, hogy a Lest. gyengesége 
tormél;zetellenes - hogy az erős, jól táplált emberek el-
lenállóak, .mig azok, :.1kik vitaminokban k.iéhe;aettek, 
vagy roStizul tápláltak, inkább fogékonyak a köhögés, 
bülés és más fertőzések iránt. 
sco,rs IMULSION' 
1,óvelkedik a csukamájolaj egészséget. adó vitaminjei• 
ll 
beo M killön.Ö6 érték.e van a roesz tápWtág álla-
poW,an. A Scott'• Emulsion audéoe ullemes io 
,..U a teo1 ereiónek io ele•eaoécéaek Yi•uálU• -· ' -·--• ..a. -
' . IIAOT.AR J!ANY~ 





lffl ■.,.._ 11. • 
,U ILUNOISI BÁNT .U.0C 
KONYBNCIOIÁT 
BLBALül'l'Of'f'A.I. Nincs semmi remény . 
. , • al'~~=do .''1:n!:t" ~ (i,1mma el~ bllet& ..... ! 
a megegyezesre aQl~ot b>,tott, ahol - oa .......... u il- 06-
111• •I tii (HU~OA1tÍAN MINERS' JOUJlNAL) 
u\Jlr.t:llht,LE; UJ'ITUCIY. 
~ 11 . uilt4k • bl.a.nmlóbt u il• ~ ~ i 
. 4 ' 1am. ujJi nl6 szerveNM1"111- ~Tb .:-,--
~t·•: :::~~:::::. :1:~•;.:.:a1ll1~:u!,1== · ÚW ,.;tt.hrrJii ..........--=- lliaiaiti a,..,..... · ·' t.wlt · n . ...___. _.,_ ?~;'.'~:~:.::~.T;.:=:'"~.::!:'",:.•~;:~I. :.:r;~· W, Va, 
. fw,. ...,.,... ....... ~- , . .... - .,...,._ Abiny•--• --
•·i~~1't..1 i,,: .,; J!.,.uo11 A11...,..,líe11 11.N-M .. ,~ •·• , • • • ..í-.!..t... mora~ .• .. . ·l~1 • ··• valamlluip~ tudom6et -. :. fS llj ~ _.. 
~,.u~~~~.: 111 .,.. u11iw . ..,.._ 11.• - H.....,. •·• ,acboRoillti e~Zllffty ...., M -"i, non ,rJrniil • atniiád ,.,,Helli. ,;_ ratelc ini1tr61 a ~ • 
.. ~-·" .,,,....,, """,__"' - .......... _ &"'7 ~- ........... MftOf ...... . f moet 11161NW1rtl ~ • -v ---0---- ~ 
~ .untDW f'J.Y fl8HBB, ...... ~ A két hét mulva .bt:'~:'l'ri~~-~ .t_?ja l.D· -~ ~gy valah.,.. ujra 6eae- ~ot,:a~:.t~~ T, '::r =~- Jt ;;;;~;.;.;;.;;;;";;;;;;;;=;;;,;;;;;;;;;;;.;;;;;;.-iiiiii~~6!, .. ll~ .. ~,.•; DYilt Di~"~• ~k 6bajit !rJ" j6nnének a mepuottak. _.· ten eHu. 'l~ .. :r•; ,.: - -- .~i 
~~~,.WZ:: ~~-~-: ~ -_,,..... ::bm~;:i. f=l !: ~:08: =t.in:: an: u!:;:í: !uz ,,! ~ UJ-:! kat™~ ':S!::~ -A~'=. •~i 
.......- .. ........ a- aw: ::._,_. - • ----. ~= :=:~• a ~lvinN- ~1:!!' =~::t:::r:~i;;; !!~ :.;..w:Ml;&bd= ~= :~ = mé;:::... he-: .=!' ~ ~~} 
• ·.,.. ~ ._ ._ ,,,_ ,...._ a, ..,., A bbyaü.n&úcok ~•ia, mea .e16tUe~ék a fevvert él e~l. nak dolsc,u!, mtat ..._ a'6I tiplit .............. 
, _ . _ :é:'e:~._ ~"-! le te- beh6dolnáq&k _: •_ ~nyaun.k- ~~b:,;:6' ..;:.liq6snak li/m::7~, ~ &Ha- uJ ~ la twalt a ~ 7 
111 LEHET MR. GREENNKL. : ;1~:~~~I==--= rs!:.=:/ k:::~~ a ::; =nf~~= ! t~t! ~= a LUNC,J ~ :;~ 
az Ameri~ Labor Federation elnökével, hogy oly liteni, mégis doll(Oznak, bas), i111jland6 lenne arra i11, hOI.Y talr ki, hogy hajlandók' lenné- ----- ICIVA.NDO~a 
mélyen h"1fgat a bányászok lejáró szerzödése ügyében, aztán senk;i 116 teheuen uemra f.prili11 elseje után, ha ~ddig ?ek ktllön-kO!ön kerületenként GAZDA.T CSBR8LT ., 
min~~:hor. .. se:::a:ö~ ~~n ~e:. ienn;. ászok ~:;:1As!.i:aá::I~;. eztrAjkn :::b tuédr~~:;~:ei:a~~k ": 
15 
:e:e~:~~k, valóban ad- EGY ILLI~ BÁNFA. J\~n:;;~A .. ~~~AN~,;J: 
m ... ~~ . ~a,beszéd 1:tlS \t ~Y .. . A m,ult héten mao Lewia j~cksonvillei ,;z.erződést, addia-, tok-e ki ilyen nyilatkozatokat, A Rex bá lll' . ba f .. ~~1"~'::,:'!~~~111u!:!, 
konvenClOJ~ milyen szep , ~t _gott , ~t 1ger- utar.ott Pitteburghba, hoi)' ta· mig. létrejön az uj ueJ:"Ződ4s,. de a mai körülmények ,kllall\t Wamer mellel~a gazd~~ouca:_ ~atp..,.:nfi...::' ;:.MaJ"-"" 
~ hogy nundent megtesz a bányaszok _érdekében. Hány- popt6dzzon, milyen a hangu• Az igazság k.ed~eért azonban meg l~het ér_teni •. uenezet rélt. A:t uj tulajdonOl!Ok mind- flc,'9Limimel bblk u tJtala m.Jl · . 
szor emlegette, _ mert az nagyon hataso.s volt, - hogy :nt az ottani bAnyaurak lr.öré- ~neg keli azt ~ mondanunk, vuetfü_t, ha ilyen lepésr(!".ha- jdrt megkezdették a bin,a ta- :!., m.:=.."""~k ~~~~. 
ö is közülünk került ki és igy ö megérti a bányászok ben. t:s ker:esett olyan embe- nogy az Uren banyatál'oa.sA(rOk ~nak m~sukat.. A uervezet karitási munki.latalt, mert mes oa tuJ r.am 11a.1"m bil 
baját. . . . . . 11:hk••,t, kak~•kln:se:l~!t ~:,e:i~:1;~:kk:\e~:.= ~~ : ::~:!!~a ésb
1
;;\t:;;gy t;i: nka~ják •.z~nyitni. :E~ ~~C:-~~.: ~ ·, 
Most mintha m.mdent elfeleJtett volna. Most mmtha ~ te , , bányavállalatok nem tartoz- rUlet megegyezne és ott a u . nat,n,. " ll'Jlkor ubstk ~ ._ 
elfelejtené hogy már csak két hét van hátra és ha nem z(ltt. El11S11orb~~ Hora~e F. _Ba nak a nai)'obbak közé nyászok dolgoiminak ezek ,-a SZERENCSETLBNIJL JA.RT ,1•1drtetlk &bt • P417alldnrob,t,, .. 
}eezuj sze~~ kenyér nélkül. maradnak Amerika szer- :·;;a!1!!::,n!j~va~ 7ek~~gy~ Ohi~ .bánj-aurai re~dületle- bajtársalc.segélyeznék 11- harco- MA.GY~NTÁSZ :::~!'~~ 
Tezett bánY,ászai tekintély a Pittsburgh vidéki n!H kitartanak a ha~ melletL Jókat. .:..:- . Kakuk György. bajtársunk a ~k..SI lll, cm,doabdlk. N.,,.. 111 bl1 
Green lll', mióta hivatalában van, semmit, de sem• bányaurak kötött és mint a Ö~ Dl:a Is ,az~ vallJák, amit haPenr.e a legJobb az lenne. Senctui'y bénr,iban Pennaylvf.. =~o~"":~•a:_ = • ·•· 
:mit nem tett ,a bányászok érdekében. Pedig nemcsak Pittaburgh Terminal Coal M~m1ban vallottak, hogy aem nemesak a . szervezett bi- niiban munkaja közben IibUS- Akik roli:oulu.t el6r.tbem~· 
~ leíi?e _kö~~ge G~ urnak a b_ányászok ügyét ~irp:;:ti;;n;!:~1: 1:1~é!':X ~~/~~la:;;,;i;;:.~~i:éa: ~;::::nt::k~á:~~=::ie!: : 1~,:::~~!~ ::ss:!~::Uk =:~r: ~
felkarolni, ~~~ rru neveltük, abba az állBBba. melyet be-
1
fJ tá aláaok alkalmá• Azt mondjii,Js, ~caak , olyan ket Is a munka abbaha(Yiára ahol ápolM ah\ v ttéJr: ba, ~ .. a1 •-'""' m.tr n"" .,_. 
tölt, hanem azért is, mert a bányászok szervezete az se 
1 
e a ru szer,Wdést hfjlandó~ aláirni, lehetne birni. Ei)'e16re azon- e · · i.ekre II ld,i.erJeoL , •.(B) 
Ame_ri~n Labor Federa~o_n J~bb pillére. · va i:ewia utj'a ném járt aemmi =e~":n:t:.'~!t°:!~b~ :::n/i:e:~=ISI mé5r álmo-
)lr. Greent olyan roVIdlátással vert.e meg az Isten, pozitlv eredménnyel. Baker é k , , ti ~1,-----------1 
hogy nem látja meg, mint csuszik alóla a talaj, ha a nem, ... volt· hajlandó semmiféle ;:aek;n~~ne~t~";:;na két EGY CBJCAGQI CSOPOR1 
• m~rv~t.eket letörik. Nefn akarj_a ~domásul ~özvetitő szerep vállal_ására. állanµtak a ' szeÍtévét kell ver• 8f::::c:!:!1;; ~ 
venni, hogy ha a bányászok szervezetét sikerul a t.oKé- l'.i~ meg kelle~t győződnie Le- unye.zni. _ _ 
nek lerombolni, magát is a romok alá t.emeti. , ~!;~k ~~~ 18' !~~e~:::: _Vann:81' azonba_n ,olyan ~hioi A South Chicago Coat and 
Már ideje lenne, lia Green ur kevesebb szónoklatot open ahopot alqlr.' Ezek a bi- ~n~;:ak élsi.at ',~1re:ti úl- Dock Co. klbtrelte a Dudley 
tartana, ,de annál többet tenne. Mert mit érünk a szép nyAk utánozni akarják a k:m~nél rve::&z n 
8
~ ~~~ Coal Co. tulaJdonát kél)eW 
szónoklat.okkal, ha közben pusztulnak a munkás~zerve- :!~~:r:~ c::1 a~~~~~ ma~aabb (izet.eseke/':a a~ná• ':!:::~~tcher megyében Ken 
zetek. . 1 naJi: abéke érdekében. A bérlet 5 evre atól melye11 
Nézzünk csak végig az utóbbi munkáshai-cokon .. Há- ru Pae7:.s::e::-::e:::n plant Sajnál~ttnl kell azon~n azon~n 3 év után 2o· evn 
nyat. ny~_rt.ek és hányat veszte~tek a m~nkások? SaJn~s, ho,vezetni akaró _blmyatársasi ~á:~!:r~~=:• b:z~e~:~: megu~ithú: a_ bérl6 taraaaAg: 
sokkal tobb volt a vesztett, mmt a gyozelemmel befeJe- gok azt hiszik, ,hogy ezt köny- a 'békós bónyaurak csoportja t~ UJ ~?porl azonnal lOO u~ 
zett. Es ennek talán mégis csak o~a .Green uris, aki ma nyü szerr~l, ~1:gtehetik , majd, Cl!Q're 8uiytalana9'b . leaz és J:zazép;;!:!;e fe~:;::~1~:::~es~ 
vezére Amerika szervezett munkasamak. hogy a reti oanyá.szok 111 be- !D,ind nagyobb hatalomhoz jut- kijavittatj ák, mert meg akar-
'; bányászok harca mW-_ csak napok kérdése, jó len- :~:.a~ro:ae~e!
0f. 6=~~:!~ na~;,:áan~~to~!~ Ohio bti ják dujláz~termelést. 
11e hat, ha Green ur már felebredne. J:ogy harc lenne majd és hogt nyaural nem ' lennének ilyen TAVASZ, 
:•:t. ily harcok temérdek pénzt hnreiuak, ha nem Jennene!c (a•ü~\'ÖUO TAV,\8Z. 
~ i., emészlel!!lk fel. n,iyagi lag erösen fefszarelve 
J"ÉNZBEU ~EGITSÉGET . ~ bánya_tár&a~ágok eröscn ~i é~ nem biztatnák őket ll ban- ,\ tirnuiz miin.:lu1i :H•éu reg, 
is kell biztositani Amerika bányászainak a harc e~- htJák, hon• .Pittsburgh ker~- k!irok, hogy penz mi~dig ren ~cl 8 óra 611 Jltln:kOr loosdődllt. 
térc. Nagyon nehéz kérdés ez is, mert hiszen Amerika lcnben a helyzet érett a lesza~ clelkezésllkrc fog ~llam. De az ön Hiiruára csak akkor 1 
mu~kás.5zervezetei nem duskáln~k anyagi javakban. ÉS :~~;ae1~!n1:~st 
8 .,!"n:::~: le~t!~n:s;:b ö!an;;;ra:él~:k :;;1~m~ kö~tú~~!:% m~:! 
~.n olyan fty'csa hely~et v~ ~tt a munkásszervezetek i.tiíejteni. • egy hosszu harctól, mert ab- 2000 én-el e&elöUi "Ó lmi-
kozott, hogy bizony egyik a masik ellen 1.5 harcol. Azt hirdetik,, hogy a szerve- ban mAr gyakorlat!)k van ab dott egéusét!'. mellre! 11 tavas■ 
Hogyan lehetne például remélni, hogy Amerika pénz iett bányii.szo~ ott belitták, 001 az id6~1, a~ikor Ohioban · 
, iigyil~~ Jege:ösebb munk~rvezete, a ~o~donyvez;etó~:; ~~::as8~~=~:~tel::n:8tt l::.~ ~:á~:;:.plg sztraJkoltaJ.. a lm• 
egy~lete támogatná a, b~yaszokat, at,ntkoi a _mozd?lll • ,:ődni és aztán munkátlanul Indiana bányaurai nincse 
vezetők szervezete maga IS bányatulaJdonos es annkor tölteni az időt. n~k e1,,yllégea l\llásponton. Ott 
• a munkásszervezet bányái is szervezetlenek. A munkás A Labor Tribune - a Pitb- \-annak oly~J b'ányaur.i.k, akik 
szervezet - mmt munkaadó - persze, hogy ugyanazt t,urgh Coal Co lapJa - hosz- .11.t az álláspontot képviaehk, 
alc.arJa, amit a bányaurak Mmél alacsonyabb . munka ,~ru cikkekben 1gyeksz1k elht- holf,Y ha Illmo1& rnegtgyei1~, 
béreket, hogy annál nagyobb legyen a profit tetm a bányaazokkal, hogy rndiana 111 ma alá a azerzo-
A mozdonyveze~k tehát aligha adnak majd pémt ~~kgy ~:°1:n:g b~ny!!!~e::the: dé~!az euel szemben van az• 
kolcson a bányászoknak és a többi munkásszervezetek s. tartoznak, mkább kötnének tan e~ mAslk csoport, mely' 
nagyon sietnek a segitséggel :i.lacsonyabb bérek mellett szer telJesen az oh101 bányaurak ~ 
Az egyetlen hely, ahonnan segélyt helyeztek kilá* 1ödést., csak állandó munká• ii.Jlá.spontJán van Ezek azt 
táeba a harcba induló báyászoknak _ Moszkva A hol- 1 oz Jutnának. 'l~arJAk, hogy Indianában 11 grollJorijuégct how, aaélk:il ,pc 
f hatJák el ezt a segitést, mert enn~ az lenne az ára, hlybeUek UID' utuók t,,.., í s ezek remelik legjobban, 'uiilulégc, Jól kell aludnia. Ha 
hogy adják át Amerika bányászai,szervezetüket a bolse- =~~· ~::~ei~:-ed\~IJJ'am hc,gy keresztül tudják vinni a 1öunek aines étdgra, aem 
vistáknak.· ::~:t~:no~u-~~"i;:de~r•;: képesítési tö'r~·eny eltörlélet. leméut Jól és um tud al•ul, 
„ Komoly gondot okoz hát a pénz szerzese a szervezet kOn.lHtt ettoa1&11 belren ea11: lllinoisból még inindig b&111uálJon Trlaer .Keseril 
ISMÉT MEGJELENT. 
Maa,lt su,llk „ k,rt1c.,,:r,,alak, )lllkare 
lq l11tjOk Olllllult, llpty 11• v..,.-tk 1-
· NtJ•11 .... k rt111 raJ.i portfk.llt. ...... 
VESSENEI 
IÁUAY TESl'VtREl.ftLE 
Tullpl11 vldJ•gy0. Eur6plb61 lmpordlt „ 
Pelr,, .... m.1 1ud■alll II k•rthHII bl• 
pOnlca11 hrmtlt, klpt'6bAlt frl• ........ 
TAVASZI VETOMAGV.A.UT 
l11l11d,1111•mD g~I ko11yllak,rtl „ 
„1.,.., .. ,,, .... ,1. Ull)'■zlntjn ,nlndenll•MO 
gyUmlllu la dlcUkat, dlaáokt'Olull. oda 
•nrszlMban oltvlnyokat b boul• 970. 
marc,o CHm•tiket', MAGAS TqRHU 
h boko~ ,iúOftAZÖNNAL Ylrtgokal: 
Ai 1027 hre clll ll'"OY klPM lrjsgydli. 
KÁLLAY :·e·Roi co. · 
PAINE8V1LL~ OHIO 
REMtNYJ JÖZSEF 
"Emberek ne sirjatek" 
cimU négykötelH amerikai ea amerika'! ,.m&IO'at ·•. 
tári)'u regényét. 
A REGtNY ÁRA: 3 DOLLÁR' · -· 
A uerzfJ oldirá,cfoal elld.tott ,,Bdú11: 6 dollár: ....,. 
Mevendelhet6 a következlS clmen: , 
REM'SNYI JÓZSEF 
CHERO COLA 
CHERRY BLOSSOM i 
a lfll'J•ll>II .IIQUI Italok, .... ,. ur, llN.-,..tt- = 
•ét'•ek ilin•••••ek. x,rJa at■,e■ilU Mfllr.llt a 51: 
llelleme. bii •ii1Ulll.t. ~ 
■lat.a é, wi.--■ ffriill■ ell al •■rr••ll a ~ 
illbom&•7Hal. f:1el. a lesJelil>ill llrh., UrJ• ~ 
atlnlHilUnN ... 
&eVls~k aka~k segélyt ~dni
1 






00~;::::~hncsel• ~~s::1beS: ::::~~,.u:l,• :.:a:!: 
,een .vtsszautasitotta~ a banyaszok vezetői„ Nem fogad- OGYNOKOK-.1 nek folyton a politikusokuál1J6 étTigyr-, &gé1111égre na 
..-ezet-Oioek, pedig a szükséges összegnek meg kell lenni, ~!s, ~tA~:::t~Wi.:if ::;",::~ J!;;:!i. h°ifulö°;!1::t~""::::;ö;~;: :::08:; !E 
mert pénz nélkül nem indulhatnak harcba a bánytszok :~~-~~:.:
1
: 111Powd„ Co. tén akkor, ha a szerver.et .6.pri- ;rneggrógrltou, bogr most na• E 
N 8t. Marka Plao. N•w Yor" li8 után nyomban hor.záfog1gr0a Jól énem maagam,:at•" ~• e Nyugat Kentucky az!:r. percen Paul Konun lrJ11 e,t uektinlr. · SANITARY BOTTLING CO. 
11.ALMozzAK A ~ZENET FJRST NATlONAL BANK te8 beazervezéaébez/ l(lreeulleld, Xui,.-ból jaadr 
WILLLUISO.N', W, T.L. 
tqvább az országban. A mult hetekben ~egint le- A MILL~b:;'L~LROS BAN; te: !01~~l~aÁ~~a:i:~ 1!!~!~· ,~;.u;~:;e:111:;;•:,.:;;:; 
:!a:tt?iiy:::; :J~a!u: :~ofr~~z jóe~1! = r::;i;.~lalbet:~:k, .. I~ mennek éa ha a Kö~éi; Álla-l•J ün Dn:,g SloniJAbau, llblta• Dr. BRIDGEMAN FOGORVOS 
a ezénnek halmozásra való vásárlására. Nem is mulas7 m•.u~~,.:;:.7t=uit 1:ienknr ~~~~n56m~:~::!9nat
6
"t::á!!~l:;::el.:~d::~ ~=~~~=; ,. u:oJoH •uNIC.f.T caiNALDM, A LHJUT.lNYO&AH .l110N 
tottá.1< e.la jó alkalmat a szénkereskeclők. Ma már közel eliTET!_KRE lajno11 uonban a megeoe- lCo. lSSI So. Aslllaad An. Chl-
70,000,000 t.onna szén van felhalmozva. Ilyen hatalma.; 4 % réll majdnem teljesen remény- c:ago, UL és próbAljon egy Trl• 
mennyiség még egyetlen sztrájk előtt sem volt készleten KAMATOT OFIZUUNK !;]~· ~a m6r a:!~0 ~ 4e :::~~ ~~d~:!~ :b::1~!r <~:.;:~ 
és a hátralevő két hét alatt ezt a mennyliiéget még fo • 4aüT (li u k..lutt. IO 
koaák is. fi azt b•n~tat=• "~I"" ~;':!t:~ti::t:~:a a:::6d::1~uté~ ■&g"f=nkii~ialt). 
lht'OIII k 111.,,., ... u .......... .. . -llorf„ 2111 Nll"'61 .......... -
n .... ,1.to fllJ,obll,, - •--•• a1 ,._1,lkl. - v-..1111 ~• 
Ml11 ...... ,n,mkU„ tar.~~ A ......... -Y-1 11_,I_ 
ll11uet Building. • Wllllamaon, W. Ya 
~r. - Avt • 1"1119 ltr. khel ar N 6 W - .. I_......, 
, ..... 11,-tp1a.U1•-.M1 • ...,._...,... ........_ r. 
.. 
· •k.:1 
].., aárd■11 u. MAGYAR BÁ.NYÁSZW,.P 
EXPERIENCE , , ÉRTESITEM 
:r lo:il 
~-torok i~~-~m . 1 
Jhe Chicago House Fmnishing Co~. 
. 'BLUEFIELD, VIRGINIA . 
TELIS LAKÁSBERENDEZÓK. 
. CSALÁDOS ÉS NŐTLEN 
B.Á NY ÁSZO X 
. lWNDO IIINKÁt KAPHATNAK 
A uén 8 sukkOI! . Lejár6kö nincsen. Vh: ninca. 
Timbef'M:'ni nem kell. 
. . Káriszámra fizetiii,Jc t tonn6a kór~rt I dollárt .. 
Csalédo!i emberek jó h!zat ka:pnak, nőtlenek 
magyar burdin«báiban kitti.nő burdot 
B6n,,6nk /..1,go..n meouébe11 811/falo CruUn wn 
JöJ/lin tu~IUtld i,wkára Wuen. JekllUiu,d- Jlr. 
Gu~thu ,upnillU""4nlnl.l -luU, aki nuetl a 
"'"-llff' bo"llffuokm. 
LOCAN' ISLAND CREEK-ettAL CO. 
CRJrlls, W. VA. 
·FARMRA MAGYAROK! 
COLUMBUS KORNYEKtN TALÁLHAT JA 
MEG A LE G J ,O B B FARMOKAT! 
Közel a P..iac és Columbusban minden terményt a leg-
jobban é rtékesíthet. : KiWnö talaj, kedvező éghaJ -
lat, jutényos irak. KedveW feltételek. : Miel6tt bar-
hol mbutt venne farmot, Jöjjön ide, gy6zödjan mei; 
1',Zemélyesen farlhJainj j~!J4gár61. 
Városi lulzak. telk,ek elc.6 drakon, j6 fdUtd~ilel. 
PARSONSÁVENUE REALTY CO 
BUILDERS ud BROIEIIS 




A Ronnoke bAnyo., a SeRior 
bánya, a Sa\foe County Coal 
Corp. No. 6. bányija, vala-
mennyi JIJ,inois államban, me--
Jyek le voltak zárva. ujból 
megkezdték a lJlunki~ és a 
munkúokkal mindenütt kOzöl. 
iék, hol)' most már i,Prl_lls el-
sejéig jolgo:r:ni is fognak7 
DR. J. E. DAVIS 
a loganvólryi hlmu611Ci-





Tl"3la eNTUN &6u&JOlallff 




'- a llkb,h.i1 eir, uálaoo 






•UOAPt:ITAI. 9 VtHJ:A 
Modarn S.lk •azt.llrltfl 
1v ........... TaKnt•l 
, Ha.mhorr-American Line 
Unlttd :::::.::~ .;~:-i~ lno . 
2:8 8codway, Naw Vock. 
DR. L L. BELCHER 
WELCH, W. VA. 
ORY0$ 
WELCH, W. VA. 
IOhlgytokoriatt.al. 
Mhute1111amll D'6fr,-kne14o, 20 h l uak..-lrital 
pn11tiln. .lof !nd■nnan,.li foP'l■lllml a Jer 
A rua,:)'arok _n,:,.J_ JdPOil1 jobb 11t.-ltell1'" M Jutu:roe 
• .Mlnll„ blltotltg. i nllll t.'111altell WniMIII. 
R•~ .. tl ltodlk tuüll W• lchan. 1, Wtleh Reauurattt hlffl • . . . • .:.:;.;;:~ ___.._a . ' 
TIIE PEOPW IAIII. 
OF API' AJ.A~ 
APPALACHIA, Ya.. • 
ffeln,ue el U.hnU. IMI~ 
E:ROS U IIIZTOII 8AHM, 
TAl<AREK 4% l<AMA-BETE- TOT ,_ TEKRE O fl'IZE:1'\J 
FlgyelmH111 l:lalgiijuk 11, .... 
l'tael61lor 4l 
eiite '- DYiln tutanl. 
_DR. GÉO. XEYSÉÍ 
FOQORVOS 
Williamson, W. VL 
Wffll&a110D 8~ llu~ flllatt 
" ,meJet&11 1 
lf_bdeaHJe fogma.w : .U• 
, s.lt.e.k, Jrltiirrö•: ll~,,ffdlMI■, 
Jutih:1709 iroR. : 
111,&n•r blny.laok ,1..,.,,;.u 
1<1„or,a1tsban riae ■UJ~~ 
~endell5 telefOII - n:im, ki 
.r...Ha teleto11.n!m •,: 461 . 
OSSZEFOGLALÓ ISMERTETÉS _ ::.:..-;1;~'"'°=-. VÉRUZAT A SZÉNÉRT 
_ ugyanis uolcáJDll, vaa uol- ~ 
' A POLGÁROSOOÁtRÓl ~~;:.;,.:-• _,, • . A w;~ te,m,I.._ - u1noct"'"' ""' ..,,~.,, hali!~ ,,. 
--- } ka!~11: :. ~~•u: bán;::: ~~lidoá~~~ir,l~ "';:t:::;n1a i llam bá0nyál-
PolgaroMMLtúl el1drtu, omd trWtde• beud,adorl6nak mtnek enne. Rooan l~Uno,; tllket mesteraégüknek A bá- őól 147,209,000 tonna szenet 
..-nk UU az. Egyesült Államok polprai? nyáuok ezre, pu.sztulnak el bá binyt,atak ki 1926-ma, mely-
A fütet Forelau ~ nyókban, ml„Jzben nyomOJl\•;: re sTS h11lileset Jutott. J4in-
A ... állampolgirsia" me,rszer- vir.eg{utatják, meseakedtetik I Information Servi~tll; 222 d.a"oe kenyerUkJt keresik.. C:en 236,910 tonna uenre ealk 
.R11e mlndtn oruágban biz<>- ett61 azámitott kilencven nap- Fourth AvenuE:,,....., fork be- Azok közti! azonban, a~1k . a t~bát egy--égy b.&lile&4-
.ny011 töl'Yényes éli formai ke- ra megkapja a polpl'levelel. surezhet6 25_ cent Hlyes be,. ~nyáuok vérea ven.1Jt&en Kentucky binyáiban minden 
retek kösött történik. A1 Egye Maga u e lj árú e,yaieril, lrtlldé11e elleneben, de l!Ok ~- ~'.t.nak, .11oha !le puatuJ el egy 366,787 tonna aenre eaett eff 
i;Ult Allamokban ezek a ua- a:to11ban az uj berindor16 pol- EYObb könyvkere,kedé.llben 111 • a b!ny'_ban. haliloa azerenc.aétlen.llég, 
b61yok 111egl.ehethen e,ysr.e- l}'Krjelölt a le~b prob- megkaphat. ~ mult evbu a .111.én terme- __,..._ 
:t!tet~I i~'=r~:r:'fe,:~p; .!~~~:!~ ·:,~=~ime: ~tn~~bi:°~::~ na_:~ ~=:=~u~ SZB~:~~t~Z:!~ARr 
feher faj hoz, ,·qy az afrikai- polrirosodbl Ul(Vi6n,U &lt.pu !~léke, mely uim.06 kér- WuCriJ kivi.ntak. Ba uonban kS rOUMAN. 
h<n tartou&, további. hOIY Mbb és fM::tle(;eaebl:t j~ereté- aéekl 69 (eleleU.el s:11,1-.i.l „z nem ieleD.ti ut, bosJ' , ptt ne 
beWltae 21 életévét és leg- '" van szllk&el". . f,rub alkotminyi.ra, . fuato- lmne sok .• ~ . 
alább öt even át ta.rt.Mkodjék Erúz mú elb(r6.lú alt e.11- aai)b törv4iayeire tii L.irt.iul• túma. ~ 4ppen ut J•I..U. r1 ~l::,ma~llam~n •~ Ald• 
az oruigban Altalib&n a ko. nek at,pk a .t,ev6ndorl6k, akik ~u adatokra nflnre. ho11 múu" . IMI: s:,aliaato- e Y n, me Y I ont. 
\ w,tke:&6 lépéaáet. kelt a Jel6U, .. '1921 juniu.tj{ el6tt érmtek as .. :. (Foreip. Lan.su..ae :iabuk u illapotok. IDlllt 1111-- ,-allo CNI Co. talajdona tii • 
~ köl'llto.i& : . El}'e■Olt ÁUamokN, mint r. Ja.f. Benk,e) r,obbaa. melyé rabbbyúzokk.al tar-
Etlltr.ör~ Oekt.rf.hda kell, Mvezett nap ut.in jMtek„ AI • --0--- . .M~ben us:,an ~ toltak Ur.emben, S. P. St.earna, 
h:!ff náadékf.bg "·tU,,p,.J!:ae ut.6bbld;, UffU,ll :.:... ~ D611bJ. UJ BANYAF.t .VÜ-'-l.f' · A lar lr.illlWt a ~ha~ÜOÁli ar&QJ, ~~r~ 8:rm•"::;!jaf él 
,:lt~ .:"1Ai~~ :::etkj ~I=~ -;;;:-~ . a::=~ ~·=~~a ~ ~nja k:rutj~t .-~ 
ne,,k- iltal tikténlk, akinek ha· Hifi!. miad&ddla", DÚS- beu.tuúi .,._---1" Illiaola illamban a mult év- bby&b&n, mikor ec, bei,,.a • 
jaltúbart t ii az idepaek: pol- adataikat mer,•. De-9l viapl- · k Berwinil.,.Whlte pénseao- ben 61,700,000 tonna ~ bá k6 rf,Juk aaakadt él miaüet. 
,1iroai.túit intér.a.i. Est a lé- tik, V&IY mú ~t„ am.W _port __ tulajdonát '~ New _D)'iatak ki • erre -leti haiti- ~j.~~!fl ~~ mer6lte. 
~~ ~P: =-t~~~= -~~ ~I~= ~-~ ~~•:.,.. ~ MBG6Lriif:~ LB/ÁR0KO. 
'jol\Jltaek meg °kell haladni a az onúcba . .,. Amis aa .W •I»&,, vűüolt& az Ephraim Cnal: Herencútl..... --i;- . 
18 6v,t. Miu~n a bevindod6 P1r ldrite16hec' n'tm ~ ~ "i.nd Coke Co: tulajdonit ~ Penw~n tal,119,000 Wauel ~sh fO eve■ baj 
dhatirozta. hogy itt akar lete- ld116n&Nbb tanulminyobt "9+ ei6 Tbaym\ ,W. "la. b6.- íonna u,oet termeltek• 1926- tinra Wilaoh"ville, 111.-ben rf.. 
lepeci,h. as első papirt búmi- gMnl. addlr a polprlffll ~ nyit , ban, melyre '20 h&lüeNt j11- UU&dt a k6, mely ldoltotta 
kor ki~ ritelén61 meat:;Mtallk. hol,,· ·· A binythoa 8000 aker uén- tott. la tabit 369,801 tonna életit. 
JU.aodnor : Ot évi mepu.- a jelölt besúlje as aqol nyel- t~Olet tartosllt ú u aj ia-z , 
kitá!I: nélküll itt tartót:kodú 6s vet é9 a fundamentilll kor-- lajdonoeok a báJ9'& napi ter-- ene • 
amikor a beri.ndor16 mit be- tnány és tllrUinelem ismerete ~el~t 1200 tonnira d&rji.lt amilyen m.&.I soha 
aél'i sr: 11ft1QI n:,-elffl és iam&- mer{fll)'en. emelni. ~5 
ri a lecfontoeabb tudllm16-- Miben ill a merhatirosott -o--
:~t ~~=~!~ :n:: ::e::, ~~°!~!io!1 a:•P~":.ts:,1::~~Á:,:zN,"'ABG sem volt az ön 
hatja U Illetékes _blróúgnil id'5 egy rénét egyik, mú ~ KÁ.R7'8RJJ'8Sl f'IJRYINT'F. 
polgáro90d.'8i kérvényét. Ezt a Hét egy múlk illamban töl , 
lépést legalihb két evre u el- tötte? Befolyúolja-e a jelölt Governor Fieher meg ak&r-
.,15 papir kivétele utin kell -polgirúga, CY.!idja Mmzetl- ja javltani az 19115 hi kirtéri-
megtenni, 'ri8zont hét éT után ségi kérdését? tér!i törvényt, A Ulrvtinybomll 
az elsO papü- érvén)'lelenné EY.er: és ezer bevindorl6 vár elé terjellltett egy uj javaala-
rilik. feleletet ezekre és .sok mis kér tot, mely több kirtéritést ki 
~ .. : A ~6- ki- khre. A1utin meg felmerül- ván adat a ~iil"t 
:h allgatái,, b! es.kQ„ A ,JeUlltet het az idegen n6 poÍg!roaodúl munkásoknak:, mint amennyit 
,belllédk a h!róséll!'a, hol le- eljirú,, aki amerikai férflhpz most kapnak. 
JUSSON ESZllE, 
hogy IOk olJU 9;m,bel' ~ tntilm.áa.,-, alaovt ön lr.enyerei n,ÚJt bele--
harap a lr...._ 
JUSSOII ESZEIE, 
mikor O&letUeg t.l.m.opt Y&laldt, bogy u ..... heltte:n IU eolr.an 
gyQlöletet btrdet1lelr. a beYUdoreltalr. ellaa. 
JUSSON ESZEBt:, 
hogy mikor bajb&l!. van, 11.1gyou aolr. olyan ember örill a "hualli,- '• b&· • 
jáoak, alr.lll: ön uUn ftnelt 
VIGYÁZZON, 
hogy n~...;it pruén••t,,ltlalJe,·"ueb_t-.-;-"'fili,~~ségé!\ ~Áat.ek~' 
beu. nukllr. a huaftalcot 
HA P2N'lE VAN,. 
hel,-ezze el olyan hallban, ahol a bevándorolt embert nem gytU61llr. 
és nem ba.s:málj6.lr. fel ellenOlr. a aaját pén:i:lllr.et, hogy elnJOllljü: Olr.et 
HA BAJBAN WZ, 
u..bllthat-e Oa a.noak a balllr.nalr. a fehétiea t.tmoi;at.úá.nr.. allol ön 
a..'llén-6ttartia? 
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óhazai mesék .... BÁIIYÁSZOll ÁltVAI ll. Rltsz BENDE P AIIIII TOIT!Nm 
hta : SZENTllrnEI MÁ.RTBA 
~ ijeeztheaaen " euel feltetlen ensedelme&- !Mtffi,nllffl11tfltt1,t1HIOHH11fflffll"""""umin,mlf!! ---: Kia orloba, miket gondolu, .. Ut. mint au16tt. . 
_ l6lll ;:r~~~p~a;:tt :il: S::: ::~=· :; i~~:~ h!:~••n::k;~ ~ ~ :~i1\~0~n:r;,6~~a:6:!~ ~~~~~/~~ VWI-:_ ~~~t~:!:!:~~ ~~~ !.'!.; 
énrt 11. dolog atlrg6&. MAU:épp meglesette volna, § E mehets:i.:. Marad még elég leány, aki mea·- Peti? 
\ :~ 1!:. ~m=:~:~bh!: :!:ortö~;:t:r!~Jét :::::;· !::: ~== j i ~=~~j:~nEn:!e~m:~~djei~~b!~!!:~: = i:~~~t!::•k::e:o:~~ k:: 
=:~~t:!~1 :!!1t~;::!~~: i~~~~ :ö:!!!~ ~:~n:a:~~t~e:I ~:~ 1 1 Tud~~n~:n:~: a lig volt annyi erejr,--bol)· :::~.:ly:!'n::1: rajtad kivül mianall iaem 
~ .,;.~~:- !-=.'!~ : :::t m1~:~ Doin;~~:é ~!;!~1~!0!~~ Petinek tisztit. ~ ~v JO BOROTYÁRA § :::~te:i::r:~'tt~IT6~:;,:!6!p;~: mlin-; e:~:e;~~t :;:.dn~=~! lr! 
:t:1rt!:,n~:: ~:~: ;r!::r;a::~sM:: nak i":en<:t::1a~~ be egy pllrcre, apád · 1 DJ 1 :a11:!~ ~e~:~;:~~ 1:ir:i::: ~ufe: küvő~IN:~~ :;t ~:it feleltél? 
~ _sa!!:!it!0!~ mell&Ze leas? irodap~:1!':u~l;;u~ot:v:~é~~~:: i =•--~~ .. :::-.:: ~ Ben~:::~~f~:1a;::a:e;:. lett. dent~;e:a~~ta;,::: ~~ tn6 n:: 
_ Amerika? _ A grófné merl~p~ mindenki szemében Pe.resen. Ott történt E ftl '""""lktndt. Büea mM ~ J6 § - f:ll ha lrn'1 a gróf urfinak a 6 piir- reti .. 
.tett 
II 
mohón kapta fer a 11r.6t. - Neue, meg mmden kérd6revonáa, lehordü, el• = ._.... 1db1rea. E todat fogná - amit uem hiszek, - as raj- Vlligoa, ~ogy en az anya nagy mfll· 
- Amerikára nem ia gondoltam. Valóban, =:v':· !:n:~t :1:~:;.=~:: ~: 1 Ml TELISEN ING y E N 1 !:! = &e!:n~ ~:; 1:!':t.k::»i!c-8: . ~::r~~I. h;~~~~éll~ ~l~e~m; 
ldtb~ ~~;t odakQidjOJc, m.iutin a mél- reai caelédséa" klnll l a legbecaOleteeebbek ·i ~ katjik a szülei a bolondot huiba a a gatott a flótokbn, este tO'd.alolt. 
t.6il6c'oe gr6fn6 na,ylelld!en !elleUivt akar- se léptek moaolyorva as irodiba. • 1 AD u NI I\N NE I E 11y § doktorok nem er991tflr: k:J, mlr 1d nem ffÖ • - Még egy naplr 'tVbawtt yolna aa / 
ja t.eMi hogy a kllnll,felmtl leb, a.6sYe- Inda gondoean betette .az ajtót a el'.Y 3: U - IJ § RYUl a nyavalfijibul. lguuk van, tpeao. a 1UU., més na,1y d&nb 11:enJatlÜ; van _ 
oe 
116 
t~d6djon ki a uj életet t.dheuen. iuékre mutatott. i a, gróf caak báró n17 rr6fki-.~nJt ne- vélte DomJ41tn&. , 
_ Igen, igen _ ~ akarom ... va16- - Ulj le! E NAIY~ a8DftTVM' E rethet. . - De asiru. ta al)imnek J'Oia a fo,. 
Nil est. - Köasön!Sm . . inkább állok. 1 .l'LCIII HRU 1 'fflf.E - · Heifeisik rnhtdei:lt •. - etltte,ta «a. nehnen rirja a•IÁnz ttn,IINL 
.~ Din~~:d:~lt~m ~~ tom,-:~:á:!~ ~m~11:~~:~1~f e! ! M h - • Jbp..,~9'.,..._. r Pan~ i/:!.6:a:~~=-lde hallpaa! . IINk:~n::~d~ '1:!.~'!!: 
- • haj61• ""'""- ben ! EGY UJ EL 11, F ,-z [ T &y i Hajmlban • ..,, 6nko, u ....... 1.,, •~ ,. aUlolt f•I ne kOlt,,. , 
A grófn6 megkönn.Y1!bb01tim sóhajtott E~aen a asemébe néutt.. Panni § · U ~ U § c1lval ftrlak. Lop6u Id ..• aztin 'rialet Aslrt kovánolt, hogy a tony.h&ban al 
nem 6.Jlta telcint:etét, zavartan lejjebb ,hui § 1 ii ... aenld ee tu~ja meg a azégyenedet. hauon. 0 tudta, hogy a vadáas ~ maik 
~:a~~1;1 =: !;t :::= ta 1~:~ra i::::1:!itotta az ajtóban a kul- j Ha al■Cln ttentdra a.tt"re,..,. • j tarta-;akT~r:1i6:i~ev!~!~~elm1:'~!1~::: :t:a~,~~e!~:~!n:n~g hi:n k: 
De item fog iU ia llteguliql? eeot, erre a leány még jobban megriadL E ''BÁN y (sz L i Ny A" ~ nélkül hagyom el 6ket. ért szerették - de azon u ~ n.16úc-
- Nem fog m6djiban i llani, meri Inda le nem vett.e róla azemét. § 11 Jt § - Nem bueeushataz el t611Ui:, mert gal kifogyhatatlan volt a kedV1111ll:edlleben 
p6m;t nem adok a k~ - Ne félj. Caak azért ceuktam be, S § attól tartok, ha nevel6apAdnak megvallod 11 a vadAa~k jobban meg voltak arnll gy6-
- Helyea, kedves Inda. hogy blzalm11 beszél~Unkben meg ne ~ tilml' kfl&II NC6.,..bJU.CJ••tf•S.st, § az igazat, kereaztüll~ 1:eged ia, meg a eú,. z6dve, mint valaha, hogy PanninAl llU\ll'Qb. 
Ujból lelkére k.lltötte. hOIY, 11e as zavarhasson aenki. Tudod.' Panni, én az es- § a Ntúfl aa aaerikal •8117• WnJ6· § blt6dat la. Majd ha biztonaágban leazel, meny(lk nem lehetne. . 
ua. se · Emil gróf ne tudjanak meg sem- te j!lttem meg Peatr61, izenetet hoztam ne- !i 11olt ,letldl trta aaaalr ___,,. N a § neve16anyádat megbékltem. Mer irhataz i:s VaCtlora után a hbaspár lefeküdt a 
alt. Inda ezt ujb61 megigúte, azután ked Emil gróftól. ~ •lter u latwllltllan •1ll'Jelfti. 6rtúl § neki. Most elboeaátalak. El ne felejüd: J<ZObiban. Panni kezet. e&6kolt n~ uti· 
M ly tiaztelettel elltöullnL A irr6fn6 be· Panni pillanatonként viltoztatta szi• § elken ,olt. s·IMH• •tr a Hedet tart. , § négy órakor III erd6szélen. nulc nézett: 11 IIZ ive majd meguakadt. M.1-
aent any6sához, hogy elmondj a me(rbeszé· nét. Megrohanta a szégyen, hogy akkor E " E - f:a ha éa,;reveaznek, faggatnak? lyen nyugtalanaiua, bAnatJ:a, virradnak 
léaflk eredményét s a két nagyuri nö tel- Inda vallvnit sejthet a feléledt benne ~• = " Á 'fA • = - Ügyes légy! Nem szabad éeire- máanap miatta 
j• •-eveterléaben á llap.itotta mq Isten...~ny: Emil gr6f eegit rajta. · § M YAR B 'N SZlAP-- § venniök! , . 0 is elol~tta n kla petroluml6.mJ)M, . 
'-\ hldja hanyadnor, hogy eii; a:a Inda eré- - Panni. én ' mindent tudokl - CAS- § § Pauni kitámolYgott az irodlib6I. A ~'.. de nem feküdt le. Áayába rejtett batyuját" 
iw.en huználható emlier. E11 volt a leg• potl le rá hirtelen a férfi, mint 111:,v a i' S nyában öaszeszedt.e minden erejét és ment, szorong11tva ébren didergett eóU éjjJl .u 
aagyobb diCBeret, melyet bármelJ alkai- galambra. § JIIIOd!:RTILLB, n. É mint aki 11iet hazafelé, de kinl, a uá.ntO- iigya szélén. A kia koloneoa ór. Jirmiaau 
aazottjuk tólük nyerhetett. J6, hogy széket adott Panni 1111, ma&- ~IIIIIIHUMUIMllnlltttNUUIUMHllllllffflNHHIINtüallE fllldek közt megint Cllak vánszorgott. IIUStt minden negyedet. Oly hoaasu voll az 
A használható ember pedig gondolat- k8pp öaaze is rogyott volna. Inda ldhuzt.l. megváltozott hangon. Ha minden bukoLt Ugy elklibult attól, ami vele az irodli- az éjjel a gy(ttr6. vi\rako~b,.n, de bár 
MD uidta 6ket, mint II bokrot Emil gróf- a,z 6 levelét s ona 111A tartotta. lány a Dunának menne, vize már rég ki- ban történt, hogy még arra se gondolt: hol sohase virradna meg, • 
fa l együtt, akit l ... oa kölyöknek nevezetl. - Ismered ezt ... bé'? KI irla ezt! csapott volna. Ide hallgaae! li:n megmen· is van hát ai: a me1111i:e, ahová neki mennie Egy ... kett: .. három ... - ütötte u 
Kert bár az Inda JeUciiamerete nyulékony Hej, te ártatlan képO, hát r .... 6 lett be· te lek a aúgyent6I, de csak uay, ha vakon kell? Caak ai: a fájdalom égette mint a po• tra • Panni akkor nyomtaJe ~ tiliaeaet, 
?Olt. mint a gummi, nem volt inyére, hogy 16Jed? Kéne ii:enet ... ' mi? A a,-6f urfitóll engedelmeakedu. lgéred? kol tüze, hogy aoha USbbet nem láthatja 11. hogy a leazaladó koloncok zörg&,e elnyel-
• 'keze benne Jegyen ebben a dologban. Csakhogy a gróf ne bontotta fel II levele- · _ Igen ... _ lehelte alig hallhatóan. fiut, akit ugy .szeretett, akiben trY földlln je nyikorgid.t. Künn volt. A hider arci,. 
Sajnálta Panrút. még j,obban. a vada· <let. _ Hát akkor ne félj semmit. Elmén járó arkangyalt látott ... . a aki u.Amira ba e11ap6dott. Sötét volt az erd6, talajú 
::~t.v~:~~~ e:=t mellett a !ott. ~el~=~~le;I~:!~: !ör~:::~~: :é:!: :ed~::t::!i::!::t ~8:é~i~::: ::en:u~/'ie~n~~~~her!:~. le::~ m~~!:ya~ ;;~. n;h~l1:'~~to1~1:!"~;: ::::~ z.,~ 
A szótlan vadáaa UfD'11l a Tilág leg- totta fel a levelét. A g:r6frié tud zzégyené• gyea grófni adja 11 todbb fa aegli:, ha u:· igazaigt.alan6'g az, ami vele USrténik, d~ Futva indult a.z ilmér6a uton. Bors&111Jt6u 
bék.éllebb embere, de ha W hben egyuer r61 a ez a kegyetlen ember, akinek durva utAn megbecefllöd mapdat éa aoha egy nem lázadhat fel, nem ellenknhetlk, mert félt. A fik galyai ut!na JlJultaJt, inint 
meghangitotta valaki, i nnak az élete nem 11zav6t holnap mir az egéa,; tanya laméte- sor irásMl se alkalmatlankodsz a gróf ur- a rei váró gyalizat, a vadán haTaa-ja .i hosuu kaiok. Az a 110k kar, mintha mea 
ér egy pipa dohányt. Képes Emil grófot II. S a szavak élea ostora verdeste tovább. fif\/lk. tany11lak csufol6disa még azörnfilbb 1in- 'akarta volna ragadni. .. integettek •1111-
~~a;~h:fs:;el~:e~ ~=-!g: = -Ezt jól cslniltad! Ml lePz moat, ha . - Jaj Iateneml Hiszen azt , igérte, ne. E la~in~ ~agát 11, .. moat -1"9ál' . ,91Y
1
ee „[.!l.~11k,. •'ri!,gtek. Talán· ut mondtü: a 
bad aemmir6I tudnia, a lánynak négynem meR1~dj;1e':!~~~m magam - nyögte. :::;\::!a:e~án~t
1
ho~i~e:~:'.n~ fog, -~ aka~!;j!:/;~~~cd:a k!vá::!,a~l:k~ . ~ ::e~1~;6te;:;,;, ~\:;::\:11ni 11 ~~ 
lr6zt kivint beftzélni, hogy alapOR&n ri- - Isten ceudit! -,- monita Inda moat Inda elnevette ma~. ~ •-. efféu nap du~olgatott munkája mellett, (Folytatúa ,&TeUieslll) 
.AGYONWTTE BARÁTJÁT birtokos martfüi uradalmában 
--
r.. J1yomoz6 ceendórök el6tt, a hol. egy féÍkegyelmll na-pezá- g-.inyolcat, az utóbbi hetekben gyerekek merfáZUUlak, majd ben. E1Y 1 kodal · 
\Olt a lkalmazva. Vadászpuska 1 ;1k kutatni kezdték, · hol járl mos hirtelen, támadt dühöngé,. allandóan a eigánytanyák kü- ai: ajtót la gondÓ!i&Jl beui.rta. 'lai bor m;I~ tt k.~ü~:~ 
éa mit csinált a~ éj folyamán :,.i rohamában elrabolt- egy hat rtl l ólálkodott, rendkiv!II iDJ&- Amikor kéa<lbb férjii\'eJ együtt keJ .,: · ;lzal 1 · 
14 
Bua· Imre. Kiderült, hogy a"' esztendős clgMnygyereket és tült \·olt, de aenk:i sem sejtet- J,nzatért, a azobát lángokban dÓtt II é~~; •tva m~a:'o-
cs~tet ~ea-előző.l e~ Bua ~": méni!kültében a gyermekkel ic, hoay gy~rmekra~láai terv- ta!ilta. ~ ket kis gyermek Tóth btvAn i:::elen kilta ~ 
cgesz éJJel baratJávaJ, Göne:u együtt, beesett eiY gödörbe, a vcl fogla lkozik. A ket halottat mar adnne égett. Az anya el- kezéb6l a nyitott Ji::'81. ée ~i-
A tia:r.aföldvári vásártéren, hevert mellette M az els6 pilla 
M irokb:ln átlőtt fejjel, szét- natban ugy látazott, hogy ön• 
roneeolt koponyAval holtan ta 1r7ilkoaaág t.örtént, de a . bolt• 
Jáltik a csendórök Bua Imre te@t fekvése, a fején éktelen-
90gnárt, aki Kövér J"inoa nagy ked6 seb formája gyanus volt l 
·~~;::~ 11h::;:~:::: K:~!~1::~ ~~rv~~~d .~a~~!!~ k~:!::~::~ ~/:ftto~=-tó halottaa házá ~::t ~;;~:!!:~~ág cimén alji- ~:~~n•z:r:;i:l~e:iteu:!" 
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' 1 
ban iazonyu zavarba jött, k8- felkapta a cigányok bateuten- AZ ORSZÁGUTON óLMOSBUTOKKAL FEL- s a- og . 
-6bb azonlmn hat!rozottan ta- dős gyermeket és azzal együtt HOLTRA VERTeK (Pl!llb liirlap.) 
l{adta, hogy 6 gyilkolta volna pyorsan elfutott. A cigányok Heves nagyközaég haltri- -- ' 
meg barátját, pedig a vadAsz- maguk ia a gyermekrabló után ban az orazáguton lött éli azurt Maroakereezturon bueaueatet 150 OOO 
f 
1 ~t!~::: a: !i:!~~~k~o~a~::=~ ~~~~ki/~=~~!~éka ~:::~ ~-~~~i1t::mi!~!~: Já~!:p~~ ~!:!:~.tek/ ~u~a:::~ot~~~: ' 
ogházliba. A meggyilkolt Bus l'abl6t sehol 11em találták. Rei- veai gazdálkodót. Min. beszil- volt Székely Ferenc p:tdilko- H a 1 a"' 1 t 
mre szereneaétle11 eaaládb61 ~el akadtak rájuk ear mély litották a Városba, aulyoa 16- dÓ legény la. Egyszer CSll.k 
f 
1 
' zArmazik. Ei)'ik testvére bal gödörben, a gyermek teljesen rllléaeibe belehalt. Kétaérte- ,vás közben sógora éli két elm• 1:et á ldozata lett. Apja pari- iiasze volt törve. Ugy lát.azlk, a Jennek látszik, hogy a szeren- IJorája kinólitották Székel; okoznak a ,, 
r . déak°,C8ie.a ·volt 'K~vé: Jlinoa f~.lkegyel~U ~.rlllt ~eneklllés csétlen ember ayilkoaság ~ldo- J•·erencet a korcamAb61 B kllnn Hu· 1e' sek öldb1riokoanak. Ke~ evvel ez· kozben Wbbszor eleJtette a zata. A caendörség erelyes i. sötétben ólmoa bolok.kal uay 16tt télen nélJ)'eafogaton vlt- gyermeket, de nem t.ör6dött r.yomozást lnditott • gyilkos 1"oszever ték a szerencsétlen Je-
' 
k gazdái.át Törökazentmilr.16s- vele, hanem rohant tovább, a kideritéaére. · génr\, boay eazméletlen illa- ~ U1't.·•_,: 
:i., a nagy hó!uváaban belehaJ mig m&p ia el nem bukott é!I potban uállitották be a ma- :._.,, 
ott a zajló Tisz6.ba és a ko- 11. gyermeket agyon nem nyom- {Az Est.) rosváaárhelyi k6rhá:tba, ahol t 
' ' 
1 
i,fs és a négy 16 a Tiszába ve- tn. Amikor reggel rátaláltak, ~ most élet.halai közt lebeg. 
zett és Kövér J ános is ~k a gyermek már halott volt. SZÉNNÉ ÉGET'f lllll 
caodának kllflzönhctte menekO- Ambrus, aki rerincUSréat a1en- KÉT GTERMBK {Braaaói Lapok.) 
ését. vedl'ct, még élt. de pár óra m.ul A ZÁRT SWBÁBAN - ;;i;itai 
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Rémregénybe i116 drám.lt. ját !17,olta. hoaY évekkel eiel6tt cl- ba, hogy kenyeret vt.airoljon. legény ia Szekerea Jóuef 2U fJSfAll&._-...9lJININE 
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